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➨ 4❶ 
ᅗ 4-1 ⛣ື஦㇟࣭≧ែኚ໬஦㇟ࡢ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
ᅗ 4-2 ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
ᅗ 4-3  ⛣ືࡉࡏࡿᑐ㇟≀ࡢ㉳Ⅼࡸ฿╔Ⅼࢆ⾲ࡍㄒྃࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 



































































(1)   ⱥㄒ   ᪥ᮏㄒ 
a.  V: study linguistics  ゝㄒᏛࢆᏛࡪ 
b.  N: student of linguistics ゝㄒᏛࡢᏛ⏕ 
c.  A: afraid of dogs  ࢖ࢾࡀᛧ࠸ 











(2) a. SVᆺ㸸  Birds fly. 
b. SVCᆺ㸸 Mary became a teacher. 
c. SVOᆺ㸸 I’ve lost my key. 
d. SVOOᆺ㸸 She gave me the book. 
e. SVOCᆺ㸸 They call him Jack.   㸦Ᏻ⸨㸪2008: 9ࡼࡾᢤ⢋㸧 
 
ࡇࡢ 5ᩥᆺࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣࠊྡモࡲࡓࡣ㸦ླྀ㏙⏝ἲࡢ㸧ᙧᐜモࢆືモࡀせồࡍࡿ୙ྍḞ࡞
㸫 ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸫 せ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ๪モ㸦࣭ྃ⠇㸧ࡸ๓⨨モྃ࡞࡝ࡣᩥ
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿୖ࡛ືモࡀᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ 㸫 ྲྀࡾཤࡗ࡚ࡶᩥࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ࡣᙳ㡪ࡀ
↓࠸ 㸫 せ⣲࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗືࠊ モࡀせồࡍࡿ୙ྍḞ࡞せ⣲ࢆࠕ㡯 (ࠖargument) 
࡜࿧ࡧࠊືモࡀᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡋ࡞࠸せ⣲ࢆࠕ௜ຍモ 3 (ࠖadjunct) ࡜࿧ࡪࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࡢ
ၥ㢟Ⅼࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ๪モࡸ๓⨨モྃࡢ୰࡟ࡣ┬␎ࡍࡿ࡜ᩥࢆᡂ❧ࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡽࡶࡲ࡜ࡵ࡚௜ຍモ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢⅬ
࡟㓄៖ࡋࠊ7ᩥᆺࡸ 8ᩥᆺ࡞࡝ࡢᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗ࡟ 8ᩥᆺࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
(3) a. SVᆺ㸦1㡯ືモ㸧㸸 The sun rose. 
b. SVCᆺ㸦1㡯ືモ㸧㸸 John is a teacher. 
c. SVOᆺ㸦2㡯ືモ㸧㸸 I like apples. 
d. SVOOᆺ㸦3㡯ືモ㸧㸸 Bill gave Sally a book. 
e. SVOCᆺ㸦3㡯ືモ㸧㸸 They named the baby Kate. 
f. SVAᆺ㸦2㡯ືモ㸧㸸 Mary is here/in the garden. 
g. SVCAᆺ㸦2㡯ᙧᐜモ㸧㸸 John is very fond of cats. 












(4) a. There are two grand pianos in the room. 
㸦ࡑࡢ㒊ᒇ࡟ࢢࣛࣥࢻࣆ࢔ࣀࡀ 2ྎ࠶ࡿ㸧 
b. The boy was hiding behind the door. 
 㸦ᑡᖺࡣࢻ࢔ࡢᚋࢁ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸧 
(5) a. He studied English at the University of London. 
㸦ᙼࡣࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ࡛ⱥㄒࢆຮᙉࡋࡓ㸧 
b. The actors are chatting behind the curtain. 
㸦ತඃࡓࡕࡣᖥࡢ⿬ഃ࡛࠾ࡋࡷ࡭ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸧  㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001: 42㸧 
 







































ᅗ 1-1 L1ࡀ L2ࡼࡾࡶከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆㄆࡵࡿሙྜࡢ L1࡜ L2ࡢ㛵ಀ 















ᅗ 1-2 L2ࡀ L1ࡼࡾࡶከᵝ࡟㡯ᵓ㐀ࡢ⌧ࢀ᪉ࢆㄆࡵࡿሙྜࡢ L1࡜ L2ࡢ㛵ಀ 



























(6) a. Tom came/went to the station. 
b. ࢺ࣒ࡣ 㥐࡟ ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠋ 
(7) a. Tom ran to the park. 
b. *ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ4 
c. ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗ࡚ ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓࠋ 
 





࡞ࡃࠊ(6a) ࡜ (7a) ࡣࡑࢀࡒࢀ୺ㄒࡢ Tom ࡀ㥐࡜බᅬ࡟⛣ືࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟఩⨨ࡢኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿሙྜࠊ⛣ືࡢ㉳Ⅼ࣭୰㛫Ⅼ࣭฿╔Ⅼࢆ♧ࡍ✵㛫⾲⌧㸦⤒
㊰㸧ࡢෆࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ࡘࡀ㡯࡜ࡋ࡚せồࡉࢀࡿࠋୖグࡢ౛ࡣ฿╔Ⅼࡀ㡯࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ(6a) ࡜ (7a) ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⛣ືࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ཮᪉ࡢ୺ືモ࡟╔
┠ࡍࡿ࡜ࠊ(6a) ࡛ࡣ Tom ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡋࡓ࠿㸦௨ୗࠊᵝែ㸧ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࡟ᑐࡋࠊ(7a) ࡛ࡣࠕ㉮ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⛣ືࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊwalk㸭Ṍࡃ ࡸ run㸭㉮ࡿ ࡞࡝ࡢ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࢆࠕ⛣ືᵝែືモࠖ
(manner-of-motion verb)ࠊ࡜࿧ࡧࠊcome㸭᮶ࡿ ࡸ go㸭⾜ࡃ ࡞࡝ࡢ⛣ືࡢᵝែࢆྵពࡋ
࡞࠸ືモࢆࠕ᭷᪉ྥ⛣ືືモࠖ(directed motion verb) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 5ࠋ 
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ᅗ 1-3 ฿╔Ⅼࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 
㸦Inagaki (2010), p.66, Figure 3.1.㹙୍㒊ಟṇ㹛㸧 
 
࡞࠾ࠊ(7c) ࡢࠕ㉮ࡗ࡚᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓ ࡢࠖࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧ࢆ┤᥋ⱥㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓ (8a, b) 
ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ఩⨨ኚ໬ࡢࠕ㎽ゝⓗ⾲⌧ࠖ(periphrastic expression) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
(8a) ࡣ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ and ࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(8b) ࡣ୺ືモ࡟
᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ⏝࠸ࠊ⛣ືࡢᵝែࢆᩥᮎࡢ by -ing ࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(8) a. Tom ran and came/went to the park. 







ᐇ㝿ࠊࡇࢀࡽࡢືモࡀᮏ᮶ࡣ⾜Ⅽࡸάືࡢ⾜ࢃࢀࡿሙᡤࢆ♧ࡍ in ࡸ under ࡞࡝ࡢ๓⨨
モྃ࡜ඹ㉳ࡋࡓሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡢ๓⨨モྃࢆ฿╔Ⅼ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 6ࠋ 
 
(9) a. The mouse went under the table. 






(10) a. John swam under the bridge. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 
b. John ran behind the wall. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 
c. John jumped in the water. 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸭ሙᡤㄞࡳ㸧 㸦Inagaki, 2002: 13㸧 
 
(10a) ୰ࡢ under the bridge ࡣࠊJohn ࡀὋ࠸࡛฿╔ࡋࡓሙᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ
John ࡀὋࡄ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓሙᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ฿╔Ⅼ࡜









(11) a. ࢪࣙࣥࡣ ᶫࡢ ୗ࡛㸭*࡟ Ὃ࠸ࡔࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
b. ࢪࣙࣥࡣ ቨࡢ ᚋࢁ࡛㸭*࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
c. ࢪࣙࣥࡣ ࣉ࣮ࣝࡢ ୰࡛㸭*࡟ ㊴ࢇࡔࠋ 㸦ሙᡤㄞࡳࡢࡳ㸧 
















(12) a. Mike painted the wall black. 
b. ࣐࢖ࢡࡀ ቨࢆ 㯮ࡃ ሬࡗࡓࠋ 
c. John broke the glass into pieces. 
d. ࢪࣙࣥࡣ ࢢࣛࢫࢆ ⢊ࠎ࡟ ቯࡋࡓࠋ 
(13) a. Paul kicked the door open. 
b. *࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ ࣮࢜ࣉࣥ࡟ ㋾ࡗࡓࠋ 
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c. ࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ ㋾ࡗ࡚ 㛤ࡅࡓࠋ㸦㋾ࡾ㛤ࡅࡓ㸧 
d. Bob stabbed the man to death. 
e. *࣎ࣈࡣ ⏨ᛶࢆ Ṛ࡟ ่ࡋࡓࠋ 
f. ࣎ࣈࡣ ∗ぶࢆ ่ࡋ࡚ ẅࡋࡓࠋ㸦่ࡋẅࡋࡓ㸧 
 
(12a, c) ࡜ (13a, d) ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ୺ㄒࡢ MikeࠊJohnࠊPaulࠊBob ࡀ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽࡸάື
࡟ࡼࡗ࡚ࠊቨࠊࢢࣛࢫࠊࢻ࢔ࠊ⏨ᛶࡢ≧ែࡀఱ࠿ࡋࡽኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ≧ែࡢኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍㄒྃ࡜ኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦௨ୗࠊ⤖ᯝ㸧
ࢆ♧ࡍㄒྃࡀ㡯࡜ࡋ࡚せồࡉࢀࡿ 8ࠋ(12a, c) ࡜ (13a, d) ࡣ࠸ࡎࢀࡶ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧
࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ୺ືモ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ(12a, c) ࡣ≧ែࡢኚ໬ࢆྵពࡍࡿືモ
㸦௨ୗࠊࠕ≧ែኚ໬ືモࠖ(change-of-state verb)㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ(13a, d) ࡣࡑ
࠺࠸ࡗࡓྵពࡀ࡞࠸ືモ㸦௨ୗࠊࠕാࡁ࠿ࡅືモ (ࠖact-on verb)㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ





(14) (11a, c) ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ┬␎ 
a. Mike painted the wall. 
b. John broke the glass. 
(15) (12a, d) ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ┬␎ 
a. Paul kicked the door. 
b. Bob stabbed the man. 
 






















ᅗ 1-4 ⤖ᯝ㏙ㄒࢆ㡯࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿືモࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ⱥㄒ㛫ࡢᕪ␗ 





ࠕ㎽ゝⓗ⾲⌧ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ(16a, c) ࡣ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡜౑ᙺືモ㸦make ࡲࡓ
ࡣ get㸧ࢆ and ࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(16b, d) ࡣ୺ືモ࡟౑ᙺືモࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓ
ᩥࡢ୺ືモࢆᩥᮎࡢ by -ing ࡛⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ౑ᙺື
モ make ࡜ get ࡢ౑࠸ศࡅࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ make ࢆ⏝࠸ࠊ๓





(16) a. Paul kicked and made the door open. 
b. Paul made the door open by kicking it. 
c. Bob stabbed and got the man to death. 





ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ(6a) to the station ࡸ (7a) to the park ࡢ๓⨨モ to ࡀ
฿╔Ⅼࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ(12c) into pieces ࡸ (13d) to death ࡢ ๓⨨モ 
(in)to ࡶኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦⤖ᯝ㸧ࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ(12a) ࡢ black ࡸ (13a) ࡢ open ࡞࡝ࡣࠊኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦⤖ᯝ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢࠊࡑࡢ≧ែ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶࡀᙧែⓗ࡟ࡶ⤫ㄒⓗ࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ᐑ⭜㸪2009㸧ࠋ























ࡲࡎࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ぢࡓ⾲⌧ࡢෆࠊ(6a) (7a) (10) ࡢࡼ࠺࡞ࠕ୺ㄒ㸩ືモ㸩๓⨨モྃࠖᆺࡢ





a. Tom came/went to the station.  (= (6a)) ࠕ᪉ྥ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ 
b. Tom ran to the park.   (= (7a)) ࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺ 
c. John swam under the bridge.  (= (10a)) ࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺ 
 
ࡲࡓࠊ(12a, c) ࡸ (13a, d) ࡢࡼ࠺࡞ࠕ୺ㄒ㸩ືモ㸩┠ⓗㄒ㸩⤖ᯝ㏙ㄒࠖᆺࡢ≧ែኚ໬⾲⌧
ࢆࠕ⤖ᯝᵓᩥࠖ(resultative construction) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊ(12a, c) ࡢ
ࡼ࠺࡟୺ືモࡀ≧ែኚ໬ືモࡢࡶࡢࢆࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (ࠖweak resultative construction) ࡜
࿧ࡧࠊ (13a, d) ࡢࡼ࠺࡟୺ືモࡀാࡁ࠿ࡅືモࡢࡶࡢࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖ (strong 












a. Mike painted the wall black. (= (12a))  㹙ᙧᐜモྃᆺ㹛㸦ᙅ㸫ᙧ㸧 
b. John broke the glass into pieces. (= (12c))  㹙๓⨨モྃᆺ㹛㸦ᙅ㸫๓㸧 
(19) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Paul kicked the door open. (= (13a))  㹙ᙧᐜモྃᆺ㹛㸦ᙉ㸫ᙧ㸧 




ࡍ 1ࡘ 1ࡘࡢฟ᮶஦ࢆࠕ࣐ࢡࣟ஦㇟ࠖ(macro event) ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 13ࠋTalmy (2000) 
࡟ࡼࡿゝㄒ㢮ᆺㄽ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ 1ࡘࡢ࣐ࢡࣟ஦㇟ࡣࠕᯟ௜ࡅ஦㇟ࠖ(framing event) ࡜ࠕඹ
஦㇟ࠖ(co-event) ࡜࠸࠺኱ࡁࡃ 2ࡘࡢୗ఩஦㇟࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ࣐ࢡࣟ஦㇟ࢆᵓᡂࡍࡿࡇࢀ
ࡽ 2ࡘࡢୗ఩஦㇟ࡢෆࠊࠕᯟ௜ࡅ஦㇟ ࠖࡀ࣐ࢡࣟ஦㇟ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ




(20) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 












    ࣐ࢡࣟ஦㇟ 
 
   ᯟ௜ࡅ஦㇟    ඹ஦㇟ 
 
άᛶ໬㐣⛬ 
ᅗ    㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ   ᆅ ᵝែ㸭ཎᅉ… 
    ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
















(21) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 㸻 ⛣ືࡍࡿࡶࡢ 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 㸻 ᅗࡢ఩⨨ 
c. άᛶ໬㐣⛬ (activating process)㸸 
ኚ໬ (transition) 㸻 ⛣ື㸦motion㸧 ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾࠞ 
Ᏻᐃ (fixity) 㸻 㟼Ṇ㸦stationariness㸧 ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ఩⨨ࡢኚ໬࡞ࡋࠞ 








(22) (= (7)) a. Tom ran to the park. 
b. *ࢺ࣒ࡣ බᅬ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
















A. ⱥㄒ (22a) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  ran       to           the park (= (22a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (22b) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰    ᆅ       ᵝែ 
        
 
*ࢺ࣒ࡣ  බᅬ࡟  ㉮ࡗࡓ   (= (22b)) 
C. ᪥ᮏㄒ (22c) 
⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
ࢺ࣒ࡣ  බᅬ  ࡟ ㉮ࡗ࡚  ᮶ࡓ㸭⾜ࡗࡓ (= (22c)) 
           ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-6 ⛣ື஦㇟㸦఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥ⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 






(23) (= (10))  a. John swam under the bridge. 






A. ⱥㄒ (23a) 
㟼Ṇ  ᅗ      ሙᡤ   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  swam      under     the bridge (= (23a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (23b) 
㟼Ṇ  ᅗ      ሙᡤ   ᆅ       ᵝែ 
 
 
ࢺ࣒ࡣ   ᶫ   ࡢୗ࡛    Ὃ࠸ࡔ  (= (23b)) 
           ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 






⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Tom  swam   (TO) under       the bridge (= (23a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 1-8 ⛣ື஦㇟㸦఩⨨ࡢኚ໬࠶ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿⱥㄒࡢᵓᡂᴫᛕࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ 
 




๓⨨モྃࡢ⤫ㄒⓗ࡞ෆ㒊ᵓ㐀ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢ (24) ࡛࠶ࡿࠋ 
 





࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢᴫᛕࡀㄒ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡋࡓࡶࡢࡀ๓⨨モ to ࡛࠶ࡾࠊ๓⨨モ to ࡣ฿╔
Ⅼ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪉ྥᛶ㸦⤒㊰㸧ࢆ⾲ࡍ඾ᆺⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊinto the cave ࡸ 
onto the stage ࡢࡼ࠺࡞๓⨨モྃࡣࠊ௨ୗࡢ (25) ࡢࡼ࠺࡞⤫ㄒᵓ㐀ࢆᣢࡕࠊTO ࡀ๓⨨
モ to ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
 
(25) a. [Path  TO ([Place  IN ([Thing  CAVE ]) ]) ] 

















(27) a. ᅗ (Figure) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (figural entity) 㸻 ≧ែኚ໬ࡍࡿࡶࡢ 
b. ᆅ (Ground) ࡜࡞ࡿࡶࡢ (ground entity) 㸻 ᅗࡢ≧ែ (state) 
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c. άᛶ໬㐣⛬ (activating process)㸸 
ኚ໬ (transition) 㸻 ኚ໬ (change) ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ≧ែࡢኚ໬࠶ࡾࠞ 
Ᏻᐃ (fixity) 㸻 Ᏻᐃ≧ែ (stasis) ࠝ஦㇟࡟࠾ࡅࡿ≧ែࡢኚ໬࡞ࡋ 㸧ࠞ 
d. 㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ (association function) 㸻 ᥎⛣ (transition type)㸭㸦≧ែ (state)㸧 
 




ࡅ㛵ᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕኚ໬ࠖ(change) ࡜ࠕ᥎⛣ࠖ(transition type) ࡢࡳ࡜࡞ࡿࠋ 
≧ែኚ໬஦㇟࡛ࡣࠊᅗࡢ≧ែࡢኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀࠕኚ໬ࠖ(change)㸦㸻άᛶ໬㐣⛬㸧
࡛♧ࡉࢀࠊᅗࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦㸻ᆅ㸧࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀࡀࠕ᥎⛣ࠖ(transition type)㸦㸻㛵㐃

















A. ⱥㄒ (12a, c) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ 
 
 
Mike  painted    the wall  (TO)  black (= (12a)) 
John  broke    the glass  into  pieces (= (12c)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (12b, d) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ 
 
 
࣐࢖ࢡࡣ ቨࢆ   㯮 ࡃ ሬࡗࡓ  (= (12b)) 
ࢪࣙࣥࡣ ࢢࣛࢫࢆ ⢊ࠎ ࡟ ๭ࡗࡓ  (= (12d)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 





A. ⱥㄒ (13a, d) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ ᵝែ࣭ཎᅉ 
 
 
Paul  kicked     the door  (TO)  open (= (13a)) 
Bob  stabbed    the man   to  death (= (13d)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
B. ᪥ᮏㄒ (13c, f) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ ᵝែ࣭ཎᅉ 
 
 
࣏࣮ࣝࡣ ࢻ࢔ࢆ  ㋾ࡗ࡚  㛤ࡅࡓ  (= (13c)) 
࣎ࣈࡣ  ⏨ᛶࢆ  ่ࡋ࡚  ẅࡋࡓ  (= (13f)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 









࡞࠾ࠊୖࡢ (14) (15) ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊpaint ࡸ break ࡣ≧ែኚ໬ືモ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ









ⱥㄒ (15a, b) 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   㸦ᆅ㸧 
 
 
Mike  painted    the wall  (= (15a)) 
John  broke    the glass  (= (15b)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 





モ to ࢆ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖࢆ♧ࡍ඾ᆺⓗ࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ஦㇟
ࢆ୪⾜ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 1-9 (12c)ࠊᅗ 1-10 (13d) ཧ↷㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ(12a) ࡸ (13c) 








ࡢ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ᥎⛣ ࢆࠖ♧ࡍᴫᛕୖࡢせ⣲ TO ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ఱ࠿ࡋࡽ
ࡢᏳᐃࡋࡓ≧ែ㸦ᆅ㸧ࢆ⾲ࡍᙧᐜモࡀࠊࡇࡢせ⣲࡜ඹ࡟୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜












ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ≧ែኚ໬஦㇟ࡢࡲ࡜ࡵࢆ (26) ⛣ື஦㇟ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ేࡏ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ(29) 
ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊᅗ 1-12ࡢࡼ࠺࡟ᅗᘧ໬࡛ࡁࡿࠋ 
 















 ືモ 㸦㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸸᫂♧ⓗ㸭㠀᫂♧ⓗ㸧 
B. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
 
 ືモ        ๪モ㸦௜ຍモ㸧ⓗせ⣲ 













































➨ 1❶ ὀ㔘 




















(i) John ran to the railroad station { *for / in } 30 minutes. 




ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡜ྠᵝࡢᣦ᦬ࡀ୕Ꮿ (2007) ࡛ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㹼ࡲ࡛ ࡣࠖࠕ⠊
ᅖࡢ⤊Ⅼ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⛣ືࡢ╔Ⅼ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕Ꮿ (2007) ࡛ࡣࠊ௨
ୗ (ii) ~ (v) ࡢ౛ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ⛣ືࡢ╔Ⅼࠖ㸻ࠕ⛣ືࡢ⤖ᯝࠊ฿╔ࡍࡿሙᡤࠖࡣࠊ
ࠕ⠊ᅖࡢ⤊Ⅼ 㸻ࠖࠕ⛣ື࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ⤊ࢃࡿሙᡤ ࡣࠖఝ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛㐪࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 (ii) ᮾிࡲ࡛᪂ᖿ⥺࡛⾜ࡁࠊᮾி࠿ࡽᮐᖠࡲ࡛ࡣ㣕⾜ᶵ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 (iii) ⚾ࡣᮾி࡜኱㜰࡟㸭*ࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 (iv) 㥐㹹ࡲ࡛㸭*࡟㹻Ṍࡃ 㸭 ྥࡇ࠺ᓊ㹹ࡲ࡛㸭*࡟㹻Ὃࡄ 




















7. ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ 2 ㏻ࡾࡢゎ㔘㸦Directional ReadingࠊLocational 
Reading㸧࡟ᑐࡍࡿࠕ╔Ⅼㄞࡳ ࠖࠊࠕሙᡤㄞࡳࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡣࠊ⡿ᒣ (2009) ࡟ᚑࡗࡓࠋ 
8. ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟୺ㄒࡢ≧ែࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ⮬ືモᆺࡢ
ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ 
(i) The stained glass broke to pieces. 
㸦ࢫࢸࣥࢻࢢࣛࢫࡀ⢊ࠎ࡟ቯࢀࡓࠋ㸧     㸦ᙳᒣ㸪2001㸧 
(ii) The river froze solid.  
㸦ᕝࡀ࢝ࢳ࢝ࢳ࡟෾ࡗࡓࠋ㸧      㸦ᙳᒣ㸪1996㸧 
ࡲࡓࠊᮏ᮶⮬ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿືモࡀࠊ㏻ᖖࡣྲྀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞┠ⓗㄒ㸦␲ఝ┠ⓗ
ㄒ㸧࡜⤖ᯝࢆ♧ࡍ⾲⌧ࢆకࡗ࡚ࠊ≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡍ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶ࠶ࡿࠋ 
(iii) a. Tom ran himself tired.㸦␲ఝ㸻෌ᖐᙧ㸧 
b. *ࢺ࣒ࡣ 㸦⮬ศࢆ㸧 ࢡࢱࢡࢱ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. ࢺ࣒ࡣ ࢡࢱࢡࢱ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
(iv) a. Tom ran his shoes ragged.㸦␲ఝӆ෌ᖐᙧ㸧 
b. *ࢺ࣒ࡣ 㠐ࢆ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. ࢺ࣒ࡣ 㠐ࡀ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ㢮ᆺㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ⛣ື⾲⌧࡜ࡢ㢮ఝⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ௚ືモᆺࡢ≧
ែኚ໬⾲⌧ࡢࡳࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ (iii) ࢱ࢖ࣉࡸ 







(i) Tom broke the glass into pieces in the kitchen. 





























13. Talmy (2000) ࡛ࡣࠊ⛣ື஦㇟࡜≧ែኚ໬஦㇟ࢆࠊࡉࡽ࡟ูࡢ஦㇟࡛࠶ࡿࠕ᫬㛫ᙧࠖ






⾲グࡢ௙᪉ࡣ TO ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ 
   VP               
                   
 John  V’             
                   
   V  VP           
                   
     DP  V’         
                   
     the house V   XP       
                   
       painted X   AP     
                     
         Øtelic  red     





















2.1.  ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲ࡜᳨ド⤖ᯝࡢ୙୍⮴ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊJLEࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ⛣ືᵓᩥࢆྲྀ
ࡾᢅࡗࡓ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆྲྀ















(1) a. Mike swam under the bridge. 
b. The bird flew above the tree. 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡀᣢࡘ 2ࡘࡢゎ㔘ࡢෆࠊ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆ JLEࡀᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࢆ᳨
ドࡋࡓඛ⾜◊✲࡟ࠊInagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࡀ࠶ࡿࠋ᳨ド᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ














ᅗ 2-1 Inagaki (2002) ࡟ࡼࡿ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡࡢ౛ 




⾲ 2-1  Inagaki (2002) ࡢ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡽࢀࡓࢸࢫࢺᩥ 
㸦Inagaki (2002), p.27, Appendix 2㸧 
A: Test sentences B: Distractors 
1. Jim walked behind the house.  
2. Bob walked in the store.  
3. John ran inside the gym.  
4. Ted ran behind the wall.  
5. Mark ran in the house.  
6. Peter swam inside the cave.  
7. Mike swam under the bridge.  
8. The baby crawled under the table.  
9. The mouse crawled on the table.  
10. Paul jumped on the bed.  
11. Fred jumped in the pool.  
12. The bird flew above the tree. 
Directional only  
1. Sam walked to the beach.  
2. John walked onto the stage.  
3. The butterfly flew into the house.  
 
Locational only  
4. Jim was in the park.  
5. John ran at the racetrack.  
 
Ambiguous  
6. Mary ate the chocolate on the table.  
7. Tom watched the man with binoculars. 
8. The chicken is ready to eat. 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢཧຍ⪅ࡣࠊJLE ࡀ 35ྡࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅㸦௨ୗࠊNSE (Native speakers of 
English)㸧ࡀ 23 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋJLE ࡣ᯾බ❧኱Ꮫࡢ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ 1 ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊ1 ࢝᭶௨
ୖⱥㄒᅪ࡟⁫ᅾࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊNSEࡣ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ






⾲ 2-2  Inagaki (2002) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜ NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍ
ࡿゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Inagaki (2002), p.19, Table 2㸧 
 ሙᡤㄞࡳ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ࡜╔Ⅼㄞࡳ 
JLE 70.24 (14.19)  8.09  (9.58) 21.67 (13.74) 





ᅗ 2-2 Inagaki (2002) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿ
ゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Inagaki (2002), p.20, Figure 6㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 




⾲ 2-3 Inagaki (2002) ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘
ࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜ 
㸦Inagaki (2002), p.21, Table 3㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹ 2㸧㸧 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉ࢆ
ᐜㄆࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 12) 
JLE 
(n = 35) 
NSE 
(n = 23) 
0-3                     
4-6                     
7-9                     























2.1.1.2. Yotsuya et al. (2014) 









ࢺࡀ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡀ࡝࠺࠿ࢆ Trueࡲࡓࡣ False࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢཧຍ⪅ࡣࠊJLEࡀ 81ྡ࡛ࠊNSEࡀ 10ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋJLEࡢཧຍ⪅ࡣ᪥ᮏࡢ
࠶ࡿ኱Ꮫࡢ 1ᖺ⏕࡜ 2ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂࡟ඛ❧ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࢡ࣮ࣟࢬࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ




࡞࠾ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢㄽᩥ୰࡟ࡣࠊᐇ㦂࡟౑⏝ࡉࢀࡓ࢖ࣛࢫࢺࡀ 1⤌ࡋ࠿ᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸦ᮏㄽᩥࡢ 2.1.2.1. ࡟࠾࠸࡚ࠊᅗ 2-4 ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕㸧ࠊࡑࡢ࢖ࣛࢫࢺࡶ≧ែኚ
໬஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⛣ື஦㇟ࢆᥥ෗ࡋࡓ࢖ࣛࢫࢺࡣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᖾ࠸࡞ࡇ࡜࡟ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢඹྠᇳ➹⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ㕥ᮌ୍ᚨẶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ➹
㢌ⴭ⪅ࡢᅄ㇂ཌᏊẶࡸඹྠᇳ➹⪅ࡢᖹᕝ┾つᏊẶ࡞࡝ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᐇ㦂࡟౑⏝






ᅗ 2-3 Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟
ᑐࡍࡿゎ㔘ࡢุ᩿⤖ᯝ㸦Yotsuya et al. (2014), p.97, Figure 2㸧 
 
ᅗ 2-3࡟♧ࡍᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽࠊYotsuya et al. (2014) ࡣࠊJLEࡀᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟
ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊJLEࡀ╔Ⅼ
ㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿࠊInagaki 
(2002) ࡢ⤖ㄽ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࡇࡢ㡯ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2002) 


























ᢥࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅
ࡣ True ࠿ False ࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊTrue ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ
୰࡟ࡶࠊࡑࡢ⾲⌧ࢆ㐺ษࡔ࡜ឤࡌࡿᗘྜ࠸࡟ࡣᦂࢀࡀ࠶ࡾࠊ୍ᵝࡢุ᩿࡛࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟
ࡃ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࢸࢫࢺᩥࡀ࢖ࣛࢫࢺࡢ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚᏶඲࡟㐺ษ࡞ࡶࡢ࡜ุ᩿





















a. Mike painted the wall black. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㹙ᙅ㸫ᙧ㹛 
b. John broke the glass into pieces. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧㹙ᙅ㸫๓㹛 
(3) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Paul kicked the door open. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㹙ᙉ㸫ᙧ㹛 
b. Bob stabbed the man to death. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧㹙ᙉ㸫๓㹛 
 
௨ୗࠊJLE࡟ࡼࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014)ࠊ
ᖹ㔝 (2016)ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡎࠊJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥࡢ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊYotsuya et al. (2014) 




2.1.2.1. Yotsuya et al. (2014) 




et al. (2014) ࡢࢱࢫࢡ࡜ྠࡌࢱࢫࢡ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡ࡜๓㡯ࡢ⛣ື
ᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࡀࣛࣥࢲ࣒࡞㡰ᗎ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᅗ 2-4࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ 2ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡜ࢸࢫࢺᩥࡀࠊ๓㡯ࡢ 2.1.1.2. ࡛㏙࡭ࡓࡢ࡜ྠᵝ
ࡢᡭ㡰࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣࡑࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥࡀ
ṇࡋ࠸ࡀ࡝࠺࠿ࢆ True ࡲࡓࡣ False ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋࢸࢫࢺᩥࡣ “John painted the wall 







ᅗ 2-4 Yotsuya et al. (2014) ࡢ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺ౛ 










ᅗ 2-5 Yotsuya et al.(2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜NSE࡟ࡼࡿ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ 
㸦Yotsuya et al. (2014), p.96, Figure 1㸧 
 





ᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ 4 ௳ἲ㸦1ࠕ୙⮬↛ ࠖࠊ2ࠕࡸ
ࡸ୙⮬↛ ࠖࠊ3ࠕࡸࡸ⮬↛ ࠖࠊ4ࠕ⮬↛ 㸧࡛ࠖ⟅࠼ࡿࡼ࠺࡟ཧຍ⪅࡟ồࡵࡓࠋྛᐇ㦂⩌ࡢᖹᆒ
್ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆᅗ 2-6࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ 
 
⾲ 2-4 Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢸࢫࢺࡢ౛ᩥ 
㸦Yotsuya et al. (2014), p.96, Table 4㸧 
ᩥ⬦ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
⮬↛㸭 
┿ 
Jack decided to make a name plate. 
First … he hammered the metal flat. 
The window was dirty, 
so … John wiped the window clean. 
୙⮬↛㸭 
ഇ 
John decided to make a wooden shelf. 
First … he hammered the metal flat. 
The window was broken, 





ᅗ 2-6  Yotsuya et al.(2014) ࡟࠾ࡅࡿ JLE࡜ NSE࡟ࡼࡿᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ
ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ㸦Yotsuya et al. (2014), p.97, Figure 3㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊYotsuya et al. (2014) ࡣࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᗘ
ࡣ⥲ࡌ࡚㧗ࡃࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆྠ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊࠕJLEࡀࠊ㸦⮬↛࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸧ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡀ
ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣཷࡅධࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺Yotsuya et al. (2014) ࡢ௬ㄝ࡟཯ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.1.2.2. ᖹ㔝 (2016) 
୍᪉ࠊᖹ㔝 (2016) ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ௨ୗࡢ (4)-(6) ࡢ 3 ✀㢮࡟ศ㢮ࡋࠊᅗ 2-7 ࡟♧ࡍࡼ
࠺࡞࢖ࣛࢫࢺ࡜ࢸࢫࢺᩥࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊJLEࡀࡇࢀࡽ
ࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶࢆุ᩿ࡍࡿୖ࡛ࠊࡑࡢุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍゝㄒⓗせᅉࢆ᳨ドࡋ
࡚࠸ࡿ 4ࠋ࡞࠾ࠊ(6) ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ⓗㄒ఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 





ᅗ 2-7 ᖹ㔝 (2016) ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ౛ 
 
(4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Ken crushed the can flat.  㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
b. John broke the glass into pieces. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
(5) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㹙௚ືモᆺ㹛 
a. Paul kicked the door open. 㸦⾪ᧁࢆక࠺᥋ゐືモ㸧 




a. Ken ran himself tired.  㸦␲ఝ┠ⓗㄒ㸻෌ᖐ௦ྡモ㸧 
b. Ken ran his shoes ragged. 㸦␲ఝ┠ⓗㄒӆ෌ᖐ௦ྡモ㸧 
 
ࡇࡢࢱࢫࢡࡣࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ 2 ᯛ 1 ⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡜」ᩘࡢࢸࢫࢺᩥࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡋࠊ2
ᯛ 1⤌ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡀ⾲ࡍ୍㐃ࡢ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࠊేࡏ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࡑࢀࡒࢀࡢ
ࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࢆ 7ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
7 ẁ㝵ࡢᅇ⟅㡯┠ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ Inagaki (2001) ࢆ㋃






ࡽࢀࡓࠋᅗ 2-7ࡢሙྜࠊᕥഃࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢୗ࡟ࡣ “Ken crushed the can.” ࡜࠸࠺ 1ᩥࡀࠊ











ᅗ 2-8 ᖹ㔝 (2016) ࡟࠾ࡅࡿྛ✀⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࡢ⤖ᯝ 
㸦ᖹ㔝 (2016), p.164, ᅗ 3ᨵኚ㸧 
 





࡟ᐜㄆࡉࢀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ Yotsuya et al. (2014) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᳨ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ๓㡯࡛ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et 




















Yotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡀᩥ⬦࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࢆ
JLE࡟ồࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊᖹ㔝 (2016) ࡢᐇ㦂ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࢆ༢ᩥ࡜ࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ
⮬↛࡞⾲⌧࡜ุ᩿ࡍࡿ࠿ࢆ JLE࡟ᑜࡡ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌࠕᐜㄆ 㸦ࠖacceptabiity㸧





♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊYotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
᳨ド᪉ἲ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀඞ᭹ࡍ࡭ࡁ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᳨ド᪉
ἲࡀᢪ࠼ࡿ㝈⏺Ⅼࡸၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡲࡎࠊYotsuya et al. (2014) ࡀࠊ┿ഇ್ุ᩿ࢱࢫࢡ࡜ᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢࢱ






ࡿ࡜࠸࠺ࠕ┤᥋┠ⓗㄒࡢไ㝈 㸦ࠖLevin and Rappaport Hovav, 1995㸧ࡢ▱㆑࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿ SVOC ࡢ➨ 5 ᩥᆺ࡟࠾࠸࡚ࠊC ࡀླྀ㏙ࡍࡿᑐ㇟ࡀ S ࡛ࡣ࡞ࡃ O
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ๓㡯࡛ࡶᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ












࠼ࡤࠊdirty࡜ clean࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡀ broken࡜ clean࡜࠸࠺ㄒࡢ㛵ಀࡼࡾࡶ⮬↛ࡔ࡜ุ


























2.1.2.3. ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) 
 JLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ◊✲ࡢෆࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡶ╔┠ࡋࡓ







ᅗ 2-9 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢࢱࢫࢡ౛㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.417, ᅗ 1㸧 
 









a. He loosened his tie.   㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.418, (8a)㸧 
b. She opened the door.      㸦Ibid., p.418, (8b)㸧 
(8) ືモࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ᵝែ࣭ཎᅉࢆಟ㣭ㄒ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He loosened his tie with a pull.     㸦Ibid., p.418, (9a)㸧 
b. She opened the door by kicking it.     㸦Ibid., p.418, (9b)㸧 
(9) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡍ㸧 
a. He cut the apple in half.       㸦Ibid., p.418, (10a)㸧 
b. He ripped the paper into two pieces.     㸦Ibid., p.418, (10b)㸧 
(10) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆ୙ኚ໬モ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He pulled the tie down.      㸦Ibid., p.418, (11a)㸧 
b. He brushed the flour off.      㸦Ibid., p.418, (11b)㸧 
(11) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡍ㸧 
a. He pulled the tie loose.       㸦Ibid., p.418, (12a)㸧 
b. She kicked the door open.      㸦Ibid., p.418, (12b)㸧 
(12) ࢲ࣑࣮ၥ㢟 
His tie was loose.       㸦Ibid., p.418, (13)㸧 
 









ᅗ 2-10 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿືモࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿホ౯ 
㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p.419, ᅗ 2㸧 
 
 
ᅗ 2-11 ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿホ౯ 




















ࡉࢀ࡚࠸ࡿ “He cut the apple in half.” ࡜ “He ripped the paper into two pieces.” ࡢ 2
ᩥ࡟෌ᗘὀ┠ࡍࡿࠋ୍ぢࠊࡇࢀࡽࡢᩥࡣ๓⨨モྃࡀኚ໬ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ୺ືモࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊcut ࡜ rip ࡜࠸࠺ࡑࢀ༢⊂࡛≧ែኚ໬ࢆ⾲ࡋ࠺
ࡿືモࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ๓⨨モྃࢆ┬␎ࡋࡓ “He cut the apple.” ࡜ “He ripped 
the paper.” ࡛ࡶࠊࣜࣥࢦࡸ⣬࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀྵពࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ(9) ࡟ศ㢮ࡉࢀ
࡚࠸ࡿⱥᩥࡣࠊ(4a ( = (2a)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ๓⨨モྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ(3a) ᙉ࠸⤖
ᯝᵓᩥࡢ๓⨨モྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞ 㸦ᩥኚ໬
ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⾲ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (9) ࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥࡣࠊࡴࡋࢁࠕືモࣇࣞ
࣮࣒ 㸦ᩥኚ໬ࢆ๓⨨モ࡛ྃ⿵㊊ࡋࡓࡶࡢ㸧ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ศ㢮࡟ヱᙜࡍࡿⱥᩥࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ(11) ࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ኚ໬ࢆᙧᐜモ࡛⾲ࡍ㸧࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ “He 
pulled the tie loose.” ࡜ “She kicked the door open.” ࡢ 2ᩥ࡛ࡣࠊ୺ືモ࡟ࡣ≧ែኚ໬
ࢆྵពࡋ࡞࠸ pull ࡜ kick ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡣ (3b) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢᙧ
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ᐜモྃᆺ࡟ᒓࡍࡿࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ㸦ᅗ 2-11㸧࡟࠾
࠸࡚ࠊ๓⨨モ࡛ྃኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓ࡜ࡍࡿ (9) ࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢゎ㔘ࡀࠊ









ᵓᩥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤮ᅗ୍ᩥ↷ྜࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓ Inagaki (2002) ࡜࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁ┿ഇ್ุ
᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓ Yotsuya et al. (2014) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊInagaki (2002) ࡣࠊJLEࡀሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊYotsuya 
et al. (2014) ࡣࠊJLEࡀሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡶ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡶ࡯ࡰྠ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࡜⤖ㄽ௜
ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢࡓࠋࡲࡓࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⬦ෆ࡛ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓ Yotsuya et al (2014)ࠊ࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋࡓᖹ㔝 (2016)ࠊື⏬ࢆ
































♧࡟1-2 ᅗࠊࡣ࡛ )2002( ikaganIࠋࡿࢀࡲྵࡀ )5102( ࢢࣥࣜࣉࢫࠊ)6102( 㔝ᖹࠊ)2002(
ᥦ࡟᫬ྠࡀࢺࢫࣛ࢖࠺కࢆ㔘ゎࡢࡳㄞᡤሙ࡜ࢺࢫࣛ࢖࠺కࢆ㔘ゎࡢࡳㄞⅬ╔ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ
ࡓࡋ♧࡟9-2 ᅗ࡜7-2 ᅗࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛)5102( ࢢࣥࣜࣉࢫ࡜ )6102( 㔝ᖹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡟᫬ྠࡀᩥࢺࢫࢸࡢᩘ」ࡋᑐ࡟ࢺࢫࣛ࢖ࡢ⤌1 ᯛ2ࠊ࡟࠺ࡼ
 ikaganIࠊ࡚ࡋ࡜✲◊⾜ඛࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥࡢᢥ㑅㍑ẚࡃࡌ ྠࠊ࠼ຍ࡟✲◊⾜ඛࡢࡘ3 ࡽࢀࡇ
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(2001) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋInagaki (2001) ࡣࠊ኱㜰ᗓ❧኱ᏛࡢᕤᏛ㒊ࡢᏛ⏕ 42ྡࢆᑐ㇟࡟ࠊ
ᅗ 2-12࡟♧ࡍࡼ࠺࡞࢖ࣛࢫࢺ௜ࡁᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 6ࠋ 
 
 





ࢀࡓࢸࢫࢺᩥࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ࠿ࢆ -2 (completely unnatural) 





Sam walked into the house. 
(14) ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
a. Sam walked and went into/entered the house. 




ᅗ 2-13 Inagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ 
㸦Inagaki (2001), p.160, Figure 1㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊInagaki (2001) ࡣࠊJLEࡀ (13) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢⱥㄒ⛣ືᵓᩥ
ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿࡶࡢࡢࠊ(14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢⱥᩥࢆࠊ(2c) ࢱ࢖ࣉࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟┦
ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡓࡵ࡟㐣๫࡟ᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㦂
= (13) ࢱ࢖ࣉ 
= (14b) ࢱ࢖ࣉ 





࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊJLEࡀ (13) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡸ (14a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ
ಶู࡟ุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶྠᵝࡢ᳨ド⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ෌ᗘ᳨ドࡍࡿ࡟್ࡍࡿㄢ
㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࡜࠾ࡾࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᖹ






㔝 (2016) ࡸ Inagaki (2001) ࡢࡼ࠺࡟ࠊཧຍ⪅࡟ồࡵࡿᅇ⟅ࡢ୰࡟ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘࡢ୧᪉
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ᅗ 2-7ࠊᅗ 2-12ཧ↷㸧࡜ࠊYotusya et al.(2014) ࡸ ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) 




࡟࠾ࡅࡿ┿ࢇ୰ࡢ 0 ࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢࡀ᭕᫕࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊ0 ࡢ㡯┠ྡࡣ










(-2) ࡜ (+1) ࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ྠࠋ ᵝ࡟ࠊInagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿ 5௳ἲ࡛ࡣࠊ-1 ࡜ 
+1 ࡢᅇ⟅㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㡯┠ྡࡢグ㍕ࡀ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ௬࡟ࡑࢀࡒࢀ࡟  -1  (somewhat 



















2.1.1. ࡟࠾࠸࡚ࠊJLEࡀ (1) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮
᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki (2002) ࡸ Yotsuya et 
al. (2014) ࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢ᳨ド᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓࠊ3.2.1. 









✲࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࢸࢫࢺᩥ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊYotsuya et al. (2014) ࡛ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜
ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡀྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶ
ࡢࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 2-4ཧ↷㸧ࠋᖹ㔝 (2016) ࡛ࡣࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ๓⨨モྃᆺࡢࡶ
ࡢ࡜ᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࡣᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢࡢࡳ࡛࠶
ࡿ㸦(4)-(6) ཧ↷㸧ࠋࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡛ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡣ๓⨨モྃᆺࡢࡶࡢࡶᙧᐜモྃᆺ
ࡢࡶࡢࡶྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ୺ືモࡀ⤖ᯝែࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡣ༑ศ
࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࣭ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ༑ศ࡞ศ㢮ࡀ࡞







࡞ᵓᩥ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸦ᑠ㔝, 2012; Talmy, 2000; ⡿ᒣ, 2009㸧ࠊJLE
࡟ࡼࡿࡇࢀࡽ୧ᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊୖ㏙ࡢ














⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊInagaki (2001) ࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊJLEࡀ (14a, b) ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲
⌧ࢆ (14c) ࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡓࡵ࡟ࠊ(14a, b) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ㐣๫࡟
ᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ⌧㇟ࡀ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶヱᙜࡍࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸
࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝╔ᡭࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࢫࣉࣜࣥࢢ 
(2015) ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(8a, b) ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᵝែࡸཎᅉࢆಟ㣭ㄒ࡛⾲ࡋࡓ⾲⌧ࡀྲྀࡾᢅ
ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆูࡢ⾲⌧࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊಟ
㣭ㄒࡢࢱ࢖ࣉࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಟ㣭ㄒࡢ୰࡟ JLEࡀᐜㄆࡋࡸࡍ࠸⾲⌧࡜ᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸
⾲⌧ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᖹ㔝 (2015c)ࠊHirano (2015) ࡣࠊJLE
ࡀ⤖ᯝᵓᩥࢆ౑ᙺືモ “make” ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᳨ド᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ 2.1.2.2. ࡜ 2.2.1. ࡛ᣦ᦬ࡋࡓ㝈⏺Ⅼࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
௬࡟ࠊInagaki (2001) ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊJLEࡀ (14a, b) ࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝ
ⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿཎᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ(14a) “Sam walked and went into/entered 
the house.” ࡢ “and” ࡸ (14b) “Sam went into/entered the house by walking.” ࡢ “by 





 ࡇࡇ࡛ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊᏳ⸨ (2005) ࡸ Jackendoff (1990) ࡛ゝཬࡉࢀ
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࡚࠸ࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃࠋ௨ୗࡢ (16a) ࡜ (16b) ࡣࠊࡑ




a. The gardener watered the tulips flat. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
(Jackendoff, (1990), p.226, (36a)) 
b. Charlie laughed himself into a stupor. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 (Ibid., p.227, (39a)) 
(16) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
a. The gardener made the tulips flat by watering them.      (Ibid., p.228, (41a)) 




ࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ get ࢆ⏝࠸࡚ࣃࣛࣇ࣮ࣞࢬࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㐺࡛࠶ࡿࠋ 
⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ Inagaki (2001) ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊJLE ࡀⱥㄒࡢ by 
-ingࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼㸦ࡋ㸧࡚ࠖᙧࡢ⾲⌧࡜ྠ➼ࡢࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ࡍࢀࡤࠊJLEࡣ (16a, b) 
ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ(16a, b) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧
ࢆ NSEࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ࠿ࡢ᳨ドࡣ╔ᡭࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ(14b) “Sam 
went into/entered the house by walking.” ࡢࡼ࠺࡞⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡜ྠᵝ࡟ࠊJLE
࡟ࡼࡿุ᩿ࡀ NSE ࡢุ᩿࡜ẚ࡭࡚㐣๫࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿ౯್ࡀ࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊJLEࡀ (14a) “Sam walked and went into/entered the house.” ࡢࡼ
࠺࡞ࠊ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࢆ and࡛୪ิࡉࡏࡓ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡋࡓ⌧㇟࡜ẚ







a. The gardener watered and made the tulips flat. 㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧 
b. Charlie laughed and got himself into a stupor. 㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
 





ࢺࡀୖグ 2 ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊNSE ࡣ (14a) ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧
࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡣࠊ2 ࡘࡢ஦㇟㸦୺ືモࡀ⾲ࡍࠕ㉳
ᅉ஦㇟ࠖ࡜⤖ᯝ㏙ㄒࡀ⾲ࡍࠕ⤖ᯝ஦㇟ 㸧ࠖ࠿ࡽ࡞ࡿᵓᩥ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤖ᯝᵓᩥࢆ 
(14a) ࡜ྠᵝࡢࡸࡾ᪉࡛᭩ࡁ᥮࠼ࡓ (17a, b) ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆNSEࡣ࡝࠺ุ᩿ࡍࡿ
࡛࠶ࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ(16a, b) ࡸ (17a, b) ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍ













ࡲࡎࠊ2.1.1. ࡛ࡣ Inagaki (2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆẚ㍑ࡋࠊ2.1.2. ࡛ࡣ 
Yotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ㡯࡛ࡶࠊඛ⾜◊✲㛫᳨࡛ド⤖
ᯝࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ2.1.1. ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀࠕᵝែ㸩ሙᡤྃࠖᆺ
ࡢ⛣ືᵓᩥ㸦౛㸸Tom swam inside the cave.㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ࠸
ࡎࢀࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ୧᪉ࢆᐜㄆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ᳨ドࡉࢀࠊ2.1.2. ࡢ
ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦౛㸸Mike painted the wall black.㸧࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ






ࡋࠊ⛣ືᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᵝែ㸩╔Ⅼྃࠖᆺࡢࡶࡢ㸦౛㸸Tom swam into the cave.㸧ࢆྵ
ࡵࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᙅ࠸㸫ᙉ࠸ ࡢࠖศ㢮ࡢຍ࠼ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃᆺࡢࡶࡢ㸦౛㸸
Mike painted the wall black.㸦ᙅ㸫ᙧ㸧/ Paul kicked the door open.㸦ᙉ㸫ᙧ㸧㸧࡜๓⨨モ










































➨ 2❶ ὀ㔘 




2. ୗ⥺㒊ศࡣࠊ➨ 4❶࡛ࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ຍ➹ࡋࡓࠋ 
3. Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾࠸࡚ᐇ㦂࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡑࡢ௚ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡣࠊYotsuya et al. 
(2014) ࡢᇳ➹⪅ࡢ᪉ࠎ࡜┦ㄯࡢୖࠊᮏㄽᩥ࡟ࡣᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᅗ 2-4௨እࡢ
࢖ࣛࢫࢺࡣ Yotsuya et al. (2014) ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᮏㄽᩥ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚ࡶࠊㄞ
⪅ࡀࡑࡢドᣐࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦ࡘࡲࡾࠊYotusya et al. (2014) ࢆㄞࢇ࡛ࡶࠊ࢜
ࣜࢪࢼࣝࡢᐇ㦂㈨ᩱࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࡇ࡜ࡀ୺࡞⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ 
4. ᖹ㔝 (2016) ࡣࠊࡇࢀࡽ 3✀㢮ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࡜ࠊ(4a), (4b), (5a), (5b), (6a), (6b) 
ࡢ 6✀㢮࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣᖹ㔝 (2016) ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
5. ᖹ㔝 (2016) ࡣࠊJLE࡟ࡼࡿⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍゝㄒⓗせᅉ࡜
ࡋ࡚ࠊ(i) ୺ືモࡢྵពࡍࡿ⤖ᯝ≧ែࡢ᭷↓ࠊ(ii) ୺ືモࡢ௚ືᛶࠊ(iii) ⤖ᯝ㏙ㄒࡢ⤫
ㄒ⠊␪ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 









































඲ဨࡀⱥㄒᑓᨷࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 26 ྡࢆᐇ㦂⩌ A ࡜ࡍࡿࠋJLE 46 ྡࡢෆࠊṧࡾࡢ
20ྡࡀ᯾බ❧኱Ꮫࡢ 2㹼4ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊ඲ဨࡀ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋྛᏛᖺࡢேᩘ
ࡣࠊ2ᖺ⏕ࡀ 4ྡࠊ3ᖺ⏕ࡀ 12ྡࠊ4ᖺ⏕ࡀ 4ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 20ྡࢆᐇ㦂⩌ B࡜ࡍࡿࠋ
NSE 11ྡࡢෆࠊ10ྡࡀ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ࡛࠶ࡾࠊ1ྡࡀᩍဨࡢ㓄അ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
NSE 11ྡࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᐇ㦂⩌ C࡜ࡍࡿࠋ 
 
⾲ 3-1 ᐇ㦂⩌ࡢ⫼ᬒ᝟ሗࡢࡲ࡜ࡵ 
ᐇ㦂⩌ Ꮫᖺ㸦ᑓᨷ㸧 TOEICࡢࢫࢥ࢔ 
A: JLE 


















 ᐇ㦂⩌ A࣭Bࡣඹ࡟ JLEࡢ⩌࡛࠶ࡿࡀࠊⱥㄒࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ⱥㄒຊࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᵓᩥࡸ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ูࠎ
ࡢ⩌࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓࠋᐇ㦂⩌ Aࡢⱥㄒࡢࣞ࣋ࣝࡣ TOEIC࡛ 520-785Ⅼ㸦ᖹᆒ 644.6Ⅼ, 
ᶆ‽೫ᕪ 69.0㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ Bࡣ TOEICࢆཷ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⪅ࡀ 20ྡ୰ 11ྡ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢࢫࢥ࢔ࡀ 280-665Ⅼ㸦ᖹᆒ 499.3Ⅼࠊᶆ‽೫ᕪ 135.9㸧࡛࠶ࡗࡓࠋB⩌ࡢṧࡾ
9 ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥ᳨㸦‽ 2 ⣭࣭3 ⣭㸧ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘ⪅ࡶ࠸ࡓࡀࠊᙼࡽࡀ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕
ࡢ᫬ᮇ࡟ཷ㦂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㦂ᐇ᪋᫬ᮇࡢᙼࡽࡢⱥㄒࡢࣞ࣋ࣝࢆ ࡿᮦᩱࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ




















㦂ཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢᩘࢆ 1ᩥࡢࡳ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࢸࢫࢺᩥ 1ࡘ 1ࡘࡀ௚
ࡢࢸࢫࢺᩥ࡜ẚ㍑ࡉࢀࡓୖุ࡛᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀᴟࡵ࡚㍍ῶࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ཮ᴟἲࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ5 ẁ㝵ࡢᅇ⟅ࢆḟࡢࡼ࠺࡞༢ᴟἲࡢᅇ⟅㡯┠࡟タᐃ࡟ࡋ
ࡓࠋJLE ࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A ࡜ B ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ0ࠕ᏶඲࡟୙⮬↛ ࠖࠊ+1ࠕᑡࡋ⮬↛ ࠖࠊ+2ࠕࢃ
ࡾ࡜⮬↛ ࠖࠊ+3ࠕ࠿࡞ࡾ⮬↛ ࠖࠊ+4ࠕ᏶඲࡟⮬↛ ࡜ࠖࡋࠊNSE ࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ C࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
0 (completely unnatural)ࠊ+1 (slightly natural)ࠊ+2 (somewhat natural)ࠊ+3 (fairly 









ྍ⬟࡞ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᐇ㦂⩌ C ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ X ࡜ Y ࡜࠸࠺
ᅇ⟅㡯┠ࢆ⏝ពࡋࡓࡀࠊ⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢ୰࡟ NSE ࡀ▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸














(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸸 Mike swam into the cave. 
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸸 Mike swam inside the cave. 
(3) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) andᆺ㸸 Mike swam and went into the cave. 






ࢆక࠺ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ㝿ࡣ (2-ሙ) ࡜⾲グࡍࡿࠋ⛣ືᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊfly, jump, 
run, swim, walkࡢ 5ࡘࡢືモࢆ⏝࠸ࡓࠋ╔Ⅼྃ࡜ࡋ࡚ࡢ๓⨨モ࡟ࡣࠊinto, onto, toࡢ 3
ࡘࢆ⏝࠸ࠊሙᡤྃ࡜ࡋ࡚ࡢ๓⨨モ࡜ࡋ࡚ࡣࠊabove, behind, by, in, inside, near, on, under
ࡢ 8ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ(3a) ࡢࡼ࠺࡟⛣ືᵝែືモ࡜᭷
᪉ྥ⛣ືືモࢆ and ࡛ࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡛ (1) ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡜ࠊ(3b) ࡢࡼ࠺࡟୺ືモ࡟᭷
᪉ྥ⛣ືືモ㸦went, came㸧ࢆ⏝࠸ࠊ⛣ືࡢᵝែࢆ by -ing࡛⾲ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ (1) ࢆ᭩
ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ 10 ⏝ពࡋࡓࠋ(3a) ࡜ (3b) ࡢ᭩ࡁ᥮࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺ືモ࡟
wentࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ cameࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ 5✀㢮ࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋࡇࢀࡽィ 52
ࢱࢫࢡࡀ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝࡟⏝ពࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ࢸࢫࢺᩥ࡟ࡘ࠸࡚







⾲ 3-2 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⛣ືᵓᩥ 





The plane flew to Osaka. 
The plane flew into the cloud. 
jump 
John jumped onto the bed. 
Fred jumped into the pool. 
run 
Tom ran to the park. 
Ken ran onto the field. 
swim 
Mike swam into the cave. 
Ken swam to the beach. 
walk 
John walked onto the stage. 





The bird flew above the tree. 
The bird flew by the house. 
jump 
John jumped on the bed. 
Fred jumped in the pool. 
run 
Tom ran in the park. 
Ken ran on the field. 
swim 
Mike swam inside the cave. 
Paul swam near the boat. 
Ken swam under the bridge. 
walk 
Jim walked behind the house. 
John walked on the stage. 
swim 
Mike went into the cave by swimming. 
Ken came to the beach by swimming. 
walk 
John went onto the stage by walking. 











⾲ 3-3 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
✀㢮 ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
(3a) and ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
The plane flew and came to Osaka. 
The plane flew and went into the cloud. 
jump 
John jumped and went onto the bed. 
Fred jumped and came into the pool. 
run 
Tom ran and went to the park. 
Ken ran and came onto the field. 
swim 
Mike swam and went into the cave. 
Ken swam and came to the beach. 
walk 
John walked and went onto the stage. 
Steve walked and came to school. 
(3b) by -ing ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
The plane came to Osaka by flying. 
The plane went into the cloud by flying. 
jump 
John went onto the bed by jumping. 
Fred came into the pool by jumping. 
run 
Tom went to the park by running. 
Ken came onto the field by running. 
swim 
Mike went into the cave by swimming. 
Ken came to the beach by swimming. 
walk 
John went onto the stage by walking. 
Steve came to school by walking. 
 
ᐇ㦂࡟⏝࠸ࡿ࢖ࣛࢫࢺ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⏝ពࡋࡓࠋ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓ
ᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡࡸࠊ(3a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᅗ 3-1ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢࡣᅗ 3-1 ࢱ࢖
ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆࠊሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ࡶࡢࡣᅗ 3-2ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡇࢀ









ᅗ 3-1 ⛣ືᵓᩥ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
 
ᅗ 3-2 ⛣ືᵓᩥ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧⏝ࡢࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
ḟ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉࡣ௨
ୗ (4)-(8) ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Mike painted the wall black. 
(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 John broke the glass into pieces. 
(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Paul kicked the door open. 




(a) ᙅ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Mike painted and made the wall black. 
(b) ᙅ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Mike made the wall black by painting it. 
(c) ᙅ-๓-get-andᆺ㸸 John broke and got the glass into pieces. 
(d) ᙅ-๓-get-by-ingᆺ㸸 John got the glass into pieces by breaking it. 
(e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Paul kicked and made the door open. 
(f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Paul made the door open by kicking it. 
(g) ᙉ-๓-get-andᆺ㸸 Bob stabbed and got the man to death. 
(h) ᙉ-๓-get-by-ingᆺ㸸 Bob got the man to death by stabbing him. 
(i) ᙅ-๓-make-andᆺ㸸 John broke and made the glass into pieces. 
(j) ᙅ-๓-make-by-ingᆺ㸸 John made the glass into pieces by breaking it. 
(k) ᙉ-๓-make-andᆺ㸸 Bob stabbed and made the man to death. 
(l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸸 Bob made the man to death by stabbing him. 
 
⤖ᯝᵓᩥ࡟㛵ࡍࡿᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡛ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࠊ(4) ࡜ (6) ࡢࡼ࠺࡞ᙧᐜモྃᆺ⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 4ࡘࡎࡘࠊ(5) ࡜ (7) ࡢࡼ࠺࡞๓
⨨モྃᆺ⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 3ࡘࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍ
ࡿືモ࡜ࡋ࡚ࠊpaint, crush, freeze, polish, break, bend, tear ࡢ 7ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋᙉ࠸⤖ᯝ
ᵓᩥࡢ୺ືモ࡟ࡣࠊ≧ែኚ໬ࢆྵពࡋ࡞࠸ືモ࡜ࡋ࡚ࠊkick, shoot, hammer, shake, knock, 
pat, stab ࡢ 7 ࡘࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢືモࡀ≧ែኚ໬ࢆྵពࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࡣࠊLevin 











⾲ 3-4 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥ 
ᵓᩥ࣭⾲⌧ ✀㢮 ࢸࢫࢺᩥ 






Mike painted the wall black. 
Ken crushed the can flat. 
Kumi froze the juice solid. 
Lucy polished the mirror clean. 
(5) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John broke the glass into pieces. 
Bob bent the wire into a U shape. 
Mike tore the letter into pieces. 






Paul kicked the door open. 
Tom shot the man dead. 
John hammered the can flat. 
Mike shook his father awake. 
(7) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
John knocked Mike into unconsciousness. 
Meg patted the dough into a circle. 
Bob stabbed the man to death. 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ࠊ(4) ࡜ (6) ࡢࡼ࠺࡞ᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ 2㏻
ࡾ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢࢆ 4ᩥࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋ1ࡘࡣࠊ(8a) ࡜ (8e) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺
ືモ࡜౑ᙺືモ make ࢆ and ࡛ࡘ࡞࠸ࡔ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1ࡘࡣࠊ(8b) ࡜ (8f) ࡢࡼ࠺
࡟ࠊ୺ືモ࡟౑ᙺືモ make ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ by -ing ࡛⾲ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ(5) ࡜ (7) ࡢࡼ࠺࡞๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౑
ᙺືモ get ࢆ⏝࠸࡚ྠᵝ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࢸࢫࢺᩥࢆ 3ᩥࡎࡘ⏝ពࡋࡓࠋ(8c) ࡜ (8g) ࡀࠊ⤖
ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡜౑ᙺືモ get ࢆ and ࡛ࡘ࡞࠸ࡔ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ(8d) ࡜ (8h) ࡀ୺ືモ࡟
౑ᙺືモ get ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୺ືモ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆ by -ing ࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡣࠊJackendoff (1990) ࡢᣦ᦬࡟ᚑ࠸ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモྃࡢࡶࡢࡣ୺
ືモ࡟makeࢆ⏝࠸ࠊ๓⨨モྃࡢࡶࡢࡣ୺ືモ࡟ getࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᖹ㔝 (2016) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡢࢱ࢖ࣉ࡟㛵ࢃࡽࡎ౑ᙺືモ makeࢆ⏝࠸
ࡓ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ JLEࡀ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ౑ᙺືモࡢ㐪࠸ࡀุ᩿࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ(5) ࡜ (7) ࡢ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ






⾲ 3-5 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 







Mike painted and made the wall black. 
Ken crushed and made the can flat. 
Kumi froze and made the juice solid. 




Mike made the wall black by painting it. 
Ken made the can flat by crushing it. 
Kumi made the juice solid by freezing it. 




John broke and got the glass into pieces. 
Bob bent and got the wire into a U shape. 




John got the glass into pieces by breaking it. 
Bob got the wire into a U shape by bending it. 




Paul kicked and made the door open. 
Tom shot and made the man dead. 
John hammered and made the can flat. 




Paul made the door open by kicking it. 
Tom made the man dead by shooting him. 
John made the can flat by hammering it. 




John knocked and got Mike into unconsciousness. 
Meg patted and got the dough into a circle. 




John got Mike into unconsciousness by knocking him. 
Meg got the dough into a circle by patting it. 




John broke and made the glass into pieces. 
Bob bent and made the wire into a U shape. 




John made the glass into pieces by breaking it. 
Bob made the wire into a U shape by bending it. 






John knocked and made Mike into unconsciousness. 
Meg patted and made the dough into a circle. 





John made Mike into unconsciousness by knocking him. 
Meg made the dough into a circle by patting it. 
Bob made the man to death by stabbing him. 
 
ࡇࢀࡽࡢ≧ែኚ໬⾲⌧⏝ࡢࢱࢫࢡ࡛ࡣࠊᅗ 3-3 ࢱ࢖ࣉࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᕥഃࡢ 1
ᯛࡣ≧ែኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆࠊ≧ែኚ໬ࡍࡿே࣭ ≀㸦㸻ᅗ (Figure)㸧
࡜ేࡏ࡚ᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྑࠋ ഃࡢ 1ᯛࡣࠊࡑࡢே࣭ ≀ࡢኚ໬ࡋࡓ≧ែ㸦㸻ᆅ (Ground)㸧
ࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࣛࢫࢺෆ࡟Ⅼ⥺ࡢ୸༳ࡸ▮༳ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ≧ែࡢኚ
໬ࡋࡓே࣭≀࡞ࡽࡧ࡟⤖ᯝ≧ែ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࠋ㸦Appendix 3 ཧ↷㸧ࠋ 
 
 
ᅗ 3-3 ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧⏝ࢱࢫࢡࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ౛ 
 
 ௨ୖࡀྛᑠㄢ㢟ࡢ᳨ド࡟࠿࠿ࢃࡿࢱࢫࢡ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㘒஘⏝ࡢࢱࢫࢡ࡜ࡋ࡚ᤵཷᵓ
ᩥ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ᥮࠼⾲⌧㸦㠀ᩥἲⓗ࡞ᩥࢆྵࡴ㸧⏝ࡢࢱࢫࢡࢆ 20 ⏝ពࡋࡓ㸦⾲ 3-6 ཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡢព㆑ࢆᩘᅇⱥㄒ࠿ࡽษࡾ㞳ࡍࡓࡵࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊィ⟬ၥ㢟ࢆ 10 㢟ྵࡵࡓ





⾲ 3-6 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓᤵཷᵓᩥ࡜ࡑࡢ᭩ࡁ᥮࠼⾲⌧ 






Ken cooked Bob dinner. 
Ken cooked dinner to Bob. 
Ken cooked dinner for Bob. 
Bob was cooked dinner by Ken. 
Dinner was cooked to Bob by Ken. 
Dinner was cooked for Bob by Ken. 
Bob ate the dinner Ken cooked. 
Bob ate the dinner cooked by Ken. 
Bob ate the dinner which Ken cooked. 
Ken cooked dinner and Bob ate it. 
write 
㸦10ᩥ㸧 
Mary wrote Tim a letter. 
Mary wrote a letter to Tim. 
Mary wrote a letter for Tim. 
Tim was written a letter by Mary. 
A letter was written to Tim by Mary. 
A letter was written for Tim by Mary. 
Tim read the letter Mary wrote. 
Tim read the letter written by Mary. 
Tim read the letter which Mary wrote. 
Mary wrote a letter and Tim read it. 
 
ᤵཷᵓᩥࡢࢱࢫࢡ࡟ࡣᅗ 3-4ࡢࡼ࠺࡞࢖ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ㸦Appendix 4 ཧ↷㸧ࠋᕥഃࡢ 1ᯛ
ࡣࠊ࠶ࡿே≀ࡀ┦ᡭ࡟୚࠼ࡿࡶࡢࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྑഃࡢ 1ᯛ
ࡣࡶ࠺୍ேࡢே≀ࡀࡑࢀࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ཷࡅྲྀࡗࡓ≧ἣࢆᥥ෗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 











 ౛ࢺࢫࣛ࢖ࡢࢡࢫࢱ⏝⌧⾲࠼᥮ࡁ᭩ࡢࡑ࡜ᩥᵓཷᤵ 4-3 ᅗ
 
ࢆᩥᵓཷᤵࠊ45 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᩥᵓᯝ⤖ࠊ25 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᩥᵓື⛣ࠊୖ௨
ࢆࢡࢫࢱࡢ631 ࡢࡇࠋࡓࡋព⏝ࢆࢡࢫࢱࡢ631 ィྜࠊ01 㢟ၥ⟬ィࠊ02 ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ᚰ୰
㦂ᐇ࡚ࡅศ࡟ࢺࢫࢸࡢࡘ 2 ࡢࡘࡎࢡࢫࢱ 86 ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟➼ᆒࡀᩘࡢᩥࢺࢫࢸࡢࣉ࢖ࢱྛ
࡟ࢺࢫࢸࡢࡘ1 ࡀ⪅ຍཧࡢELJࠋࡓࡋ࡟ࡢࡶ࡞࣒ࢲࣥࣛࡣᗎ㡰ࡢࢡࢫࢱ࠾࡞ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ
ࠋࡓࡋせࢆ㛫᫬ࡢᗘ⛬ศ 02 ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡶ࡛⪅ࡿ࠼⤊ࢆ⟅ᅇࡃ᪩ࠊ࡛ศ 03 ⣙ࡣ㛫᫬ࡓࡋせ
ᗘ⛬ศ57 ࡣ㛫᫬ࡓࡋせ࡟㦂ᐇ࡚ࡋ࡜య඲ࠋࡓࡗྲྀᗘ⛬ศ01 ࢆ᠁ఇࡣ࡟㛫ࡢࢺࢫࢸࡢࡘ2
 ࠋࡓ࠼⤊ࢆࢺࢫࢸࡢࡘ2 ࡛ᗘ⛬ศ04-03 ࡶࢀࡎ࠸ࡣ⪅ຍཧࡢESNࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛





















࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣ࠸ࡎࢀࡢ⩌࡟࠾࠸࡚ࡶ 0࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Yࡢ
ᅇ⟅ᩘࡣࠊᐇ㦂⩌ Aࡀ 4ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 1ࠊᐇ㦂⩌ Cࡀ 0࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡟࠾ࡅࡿࡇ
ࡢ 4ᅇ⟅ࡣࠊ඲࡚ 1ேࡢཧຍ⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧ࡀ 1ࡘࠊ
(3) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧ࡀ 1ࡘࠊ(3a) ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧ࡀ 2ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ
㦂⩌ B࡟࠾ࡅࡿ Yࡢᅇ⟅ࡣࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ↓ᅇ⟅ࡢ
ࡶࡢࡀᐇ㦂⩌ B࡟࠾࠸࡚(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࡟ᑐࡋ࡚ 1ࡘ࠶ࡗࡓࠋ 
 
















by -ing ᆺ 
A: JLE 
(n = 26) 
2.83 1.74 2.45 2.26 2.24 
(0.57) (0.76) (0.73) (0.64) (0.70) 
B: JLE 
(n = 20) 
2.75 2.01 2.70 2.55 2.51 
(0.55) (0.72) (0.66) (0.64) (0.61) 
C: NSE 
(n = 11) 
3.86 3.20 3.16 1.78 1.10 






⾲ 3-8 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ 㸦ྜ⛣ືᵓᩥ࡜ࡑࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸧 





































































































































A B C A B C A B C A B C A B C













♧ࡍࠋ⾲ 3-9ࡣࠊ⤖ᯝ㏙ㄒࡀᙧᐜモ࡛ྃ࠶ࡿ࠿๓⨨モ࡛ྃ࠶ࡿ࠿ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ(4), (5) ᙅ࠸




⾲ 3-9 ⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 












⾲ 3-10 ⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 








(n = 26) 
2.06 3.15 1.58 2.40 
(0.95) (0.67) (1.05) (0.90) 
B: JLE 
(n = 20) 
2.58 2.36 1.90 2.44 
(0.73) (1.07) (1.01) (0.50) 
C: NSE 
(n = 11) 
3.34 3.91 3.89 3.09 
(0.66) (0.22) (0.17) (0.65) 
 
௨ୗࡢ⾲ 3-11࡜⾲ 3-12ࡣྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸






⾲ 3-11 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛㸧 
  ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 




















































⾲ 3-12 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛㸧 
  ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 



























































































ᅗ 3-6 ⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ࡜ྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
 
 












A: JLE B: JLE C: NSE A: JLE B: JLE C: NSE






















































⾲ 3-11࡜⾲ 3-12࡟♧ࡋࡓᩘ್ࡣࠊ⾲ 3-8࡜ྠᵝࠊࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠ
ᅇ⟅ᩘࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㡯┠ࡢᅇ⟅ᩘࠖࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⾲ 3-8࡜ྠᵝ࡟ࠊᅇ⟅㡯┠ X࡜ Yࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࢱࢫࢡࡣ᭷ຠᅇ⟅ᩘ࡟ࡣྵࡵ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣ (4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 6㸦ᐇ
㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 4㸧ࠊ(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ 㸦ᩥ๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 6㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 4㸧ࠊ(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 3㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 1ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ
2㸧ࠊ(7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 18㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 6ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 12㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Y ࡢᅇ⟅ᩘࡣ (4) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ
(5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࡟࠾࠸࡚ 1㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓ 㸦ᩥᙧᐜモྃᆺ㸧




3-13 ࡟♧ࡍࠋᶆ‽೫ᕪࡢ್ࢆ୸ᣓᘼෆ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3-14 ࡣྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟
ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3-13࡜⾲ 3-14ࡢ᝟ሗࢆྍど໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ
3-8࡛࠶ࡿࠋ⾲ 3-14࡟♧ࡋࡓᩘ್ࡣࠊ⾲ 3-8, 3-11, 3-12࡜ྠᵝࠊࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ
࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᅇ⟅ᩘࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟࠾ࡅࡿྛᅇ⟅㡯┠ࡢᅇ⟅ᩘࠖࡢ
๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅㡯┠ X࡜ Yࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࢱࢫࢡࡸ↓ᅇ⟅ࡢࢱࢫࢡࡣ᭷ຠᅇ⟅ᩘ࡟
ࡣྵࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Xࡢᅇ⟅ᩘࡣࠊ(8a) ࡀ 2㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ(8c) ࡀ 8㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ
2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 6㸧ࠊ(8d) ࡀ 3㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 1㸧ࠊ(8e) ࡀ 13㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 11㸧ࠊ(8f) ࡀ 11㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8g) ࡀ 13㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 2ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 11㸧ࠊ(8h) 
ࡀ 9㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8i) ࡀ 9㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 4ࠊᐇ㦂⩌ Bࡀ 5㸧ࠊ(8j) ࡀ 7㸦ᐇ㦂⩌ Aࡀ 1ࠊ
ᐇ㦂⩌ Bࡀ 6㸧ࠊ(8k) ࡀ 4㸦ᐇ㦂⩌ B㸧ࠊ(8l) ࡀ 4㸦ᐇ㦂⩌ B㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅㡯┠ Yࡢᅇ
⟅ᩘࡣࠊ(8c) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ(8e) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧ࠊ (8j) ࡀ 1㸦ᐇ㦂⩌ A㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ





⾲ 3-13 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ᐇ㦂⩌ 
ࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 A: JLE 
(n = 26) 
B: JLE 
(n = 20) 
C: NSE 
(n = 11) 
(8a) ᙅ-ᙧ- 
make-andᆺ 
2.16 2.23 1.39 
(0.82) (0.71) (1.37) 
(8b) ᙅ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
2.47 2.38 2.75 
(0.75) (0.75) (0.91) 
(8c) ᙅ-๓- 
get-andᆺ 
2.24 2.16 0.64 
(0.78) (0.80) (0.66) 
(8d) ᙅ-๓- 
get-by-ingᆺ 
2.05 2.12 1.42 
(0.83) (0.77) (1.03) 
(8e) ᙉ-ᙧ- 
make-andᆺ 
2.29 2.25 0.89 
(0.79) (1.00) (0.88) 
(8f) ᙉ-ᙧ- 
make-by-ingᆺ 
2.75 2.63 1.52 
(0.82) (0.55) (0.83) 
(8g) ᙉ-๓- 
get-andᆺ 
2.41 2.44 0.58 
(0.80) (0.77) (0.73) 
(8h) ᙉ-๓- 
get-by-ingᆺ 
2.40 2.25 0.67 
(0.78) (0.63) (0.71) 
(8i) ᙅ-๓- 
make-andᆺ 
2.20 2.13 0.82 
(0.79) (0.98) (1.05) 
(8j) ᙅ-๓- 
make-by-ingᆺ 
2.31 2.10 1.85 
(0.79) (0.75) (0.94) 
(8k) ᙉ-๓- 
make-andᆺ 
2.19 2.17 0.64 
(0.80) (0.67) (0.53) 
(8l) ᙉ-๓- 
make-by-ingᆺ 
2.27 2.37 0.97 














⾲ 3-14 ྛᐇ㦂⩌ࡢྛࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿྛᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ㸦⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸧 
  ᅇ⟅ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































A: JLE (n=26) B: JLE (n=20) C: JLE (n=11)


















ࡲࡎࠊᑠㄢ㢟 1 ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢⱥᩥ࡜╔Ⅼㄞࡳࡢ
ゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
ᑠㄢ㢟 2ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃ
ᆺࡢⱥᩥ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ሙྜࡢ (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿ
ุ᩿⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 3 ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢෆࠊ(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ




ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᑠㄢ㢟 5-(i) ࡜ࡋࠊࠕJLE ࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥ
ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᑠㄢ㢟 5-(ii) ࡜ࡍࡿࠋᑠㄢ㢟 5-(i) ࡟
87 
 
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(3) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆࠊJLE ࡟ࡼࡿ (1) ᵝែ㸩╔Ⅼ
ྃᆺࡢⱥᩥ࡟ᑐࡍࡿุ᩿⤖ᯝࡸ NSE ࡟ࡼࡿ (3) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢุ᩿⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࠋᑠㄢ
㢟 5-(ii) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(8) ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝࢆࠊJLE࡟ࡼࡿ (4)-(7) 



















(9) (= (1)) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸸 Mike swam into the cave. 
(10) (= (2)) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸸 Mike swam inside the cave. 
(11) (= (3)) ⛣ືᵓᩥ㸦ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ㸧ࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) andᆺ㸸 Mike swam and went into the cave. 




ୖᥖࡢ⾲ 3-7ࠊ⾲ 3-8ࠊᅗ 3-5࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(1) ᵝ
ែ㸩╔Ⅼྃᆺ࣭(2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧࣭ (2-ሙ) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺ㸦ሙᡤㄞࡳ㸧࣭







⾲ 3-15 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⛣ື⾲⌧㸧 
ᐇ㦂⩌ F್ p್ ຠᯝ㔞 
A: JLE (n = 26) F (2.46, 61.38) = 12.43 p < .001, η2 = .216 
B: JLE (n = 20) F (2.92, 55.57) = 06.83 p < .001 η2 = .152 
C: NSE (n = 11) F (4.00, 40.00) = 53.31 p < .001 η2 = .688 
 
⾲ 3-16 ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸦⛣ື⾲⌧㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (1) vs. (2-╔) (2-╔) vs. (2-ሙ) (1) vs. (3a) (1) vs. (3b) 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) sig. (p = .005) sig. (p < .001) sig. (p < .001) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) < (2-ሙ)] [(1) > (3a)] [(1) > (3b)] 
B: JLE 
(n = 20) 
sig. (p < .001) sig. (p < .001) n.s. (p = .166) n.s. (p = .089) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) < (2-ሙ)] [(1) = (3a)] [(1) = (3b)] 
C: NSE 
(n = 11) 
sig. (p = .003) n.s. (p = .867) sig. (p < .001) sig. (p < .001) 
[(1) > (2-╔)] [(2-╔) = (2-ሙ)] [(1) > (3a)] [(1) > (3b)] 
*p < .005 
 





























୺ືモࡀ᭷᪉ྥ⛣ືືモࡢᵓᩥ㸦go/come to … ࡞࡝㸧࡛࠶ࢀ⛣ືᵝែືモࡢᵓᩥ
㸦run/walk to … ࡞࡝㸧࡛࠶ࢀࠊJLEࡀᏛ⩦ẁ㝵ࡢ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽゐࢀࡿⱥㄒ⾲⌧࡟ྵࡲࢀ





ࡒࢀ in, on ࡜ࡣ␗࡞ࡿ๓⨨モ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓⨨モ to ࢆ⛣ືࡢ
ࠕ⤒㊰ࠖࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࢀࡤ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ㸦ᙧែ㸧ࢆྵࡴ into, onto ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍࡃࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ in, on ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆ
ㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡢࡶᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋⱥㄒࡢሙᡤྃࡣࠊin, on ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊabove ࡛













⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄢ㢟㸦ᑠㄢ㢟 2㸧ࡣ➨ 2❶ࡢ 2.1.1. ࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊඛ⾜◊✲㛫᳨࡛
ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ Inagaki 
(2002) ࡢ⤖ᯝࢆᨭᣢࡋࠊYotsuya et al. (2014) ࡢ⤖ᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࠊࡇ
ࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲ࡛ ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 













࡛ࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿ JLEࡢ๭ྜࡀ࠿࡞ࡾప࠸㸦⾲ 2-2ࠊᅗ 2-2ཧ↷㸧ࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊJLEࡀ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺᩥࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᐜㄆࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸦⾲ 3-7ࠊᅗ 3-5ཧ↷㸧ࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣࠊఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 






ࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲࡜ Inagaki (2002) ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
➨ 2 ❶ 2.1.1.1.࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊInagaki (2002) ࡣࠊ(2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࢆᐜㄆࡋࡓ⪅࡞࠸ࡋ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࡢ཮᪉ࢆᐜ
ㄆࡋࡓ⪅ࡢᩘࢆ JLE࡜NSEࡢ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡍࡿࡇ࡜







⾲ 3-17㸦㸻⾲ 2-3㸧Inagaki (2002) ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ 
╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢᩘ࡜ 
ࡑࡢ๭ྜ㸦Inagaki (2002), p.21, Table 3㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㸧㸧 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉ࢆ
ᐜㄆࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 12) 
JLE 
(n = 35) 
NSE 
(n = 23) 
0-3                     
4-6                     
7-9                     



















㦂࡟࠾࠸࡚ᑠㄢ㢟 2ࡢ᳨ド࡟⏝ពࡋࡓࢸࢫࢺᩥࡢᩘࡣ 11࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ 11ࡢࢸࢫࢺᩥ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡢࡳ +3 ࡲࡓࡣ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࠊ╔
Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶሙᡤㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶ +3 ࡲࡓࡣ +4 ࡛
ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࡢᩘࢆ㞟ィࡋࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᙧ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡢேᩘࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⏘ฟࡋࡓࠋ




⾲ 3-18 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ╔Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࠊ 
ࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳ཮᪉ࡢゎ㔘ࢆᐜㄆࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘ 
╔Ⅼㄞࡳࡢࡳࠊࡲࡓࡣࠊ╔Ⅼㄞࡳ࡜ሙᡤㄞࡳࡢ୧᪉࡟ࠊ
+3ࡲࡓࡣ+4࡛ᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅ᩘ (඲ᅇ⟅ᩘ = 11) 
JLE 
(n = 36) 
NSE 
(n = 11) 
0-2                     
3-5                     
6-8                     



































ᗘྜ࠸࡟ࡶ⛬ᗘᕪࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᗘྜ࠸ࡣ Inagaki (2002) ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼࡾࡶ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 




False࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋYotsuya et al. (2014) ࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊJLEࡀ (2) ᵝែ㸩
ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࢆ࡝ࡕࡽࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶྠ⛬ᗘ࡟ㄆࡵࡸࡍ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Yotsuya et al. (2014) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜ᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki 
(2002) ࡜ᮏ◊✲ࡢ᳨ド᪉ἲࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡛ࡣࢸ
ࢫࢺᩥࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ⛬ᗘᕪࡀ ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࢸࢫࢺᩥࡀ
⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ⛬ᗘᕪࡀ ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᕪ␗࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 







ᯝࢆࠊ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ 2㏻ࡾࡢ᪉ἲ࡛ࠊYostuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࠋ
ࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ Yotsuya et al. (2014) ࡟࠾ࡅࡿ False
ࡢᅇ⟅࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+1 ~ +4࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ True࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3-19࡟♧ࡍࠋḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟
࠾࠸࡚ 0 ࡲࡓࡣ +1 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ False ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+2 ~ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ
True࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅇ⟅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⏘ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3-20࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-19 ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[1] 
 (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢゎ㔘 
ᐇ㦂⩌ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +1 ~ +4) 75.1% T (= +1 ~ +4) 89.8% 
F (= 0) 24.9% F (= 0) 10.2% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +1 ~ +4) 83.6% T (= +1 ~ +4) 93.6% 
F (= 0) 16.4% F (= 0)  6.4% 
 
⾲ 3-20 ⛣ືᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[2] 
 (2) ᵝែ㸩ሙᡤྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥࡢゎ㔘 
ᐇ㦂⩌ ╔Ⅼㄞࡳ ሙᡤㄞࡳ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +2 ~ +4) 53.0% T (= +2 ~ +4) 73.7% 
F (= 0, +1) 47.0% F (= 0, +1) 26.3% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +2 ~ +4) 57.1% T (= +2 ~ +4) 80.9% 
F (= 0, +1) 42.9% F (= 0, +1) 19.1% 
 
⾲ 3-19࡜⾲ 3-20࠿ࡽࠊTrue (= +1 ~ +4)࣭ False (= 0)࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡜ True (= +2 ~ +4)࣭







Ⅼㄞࡳࡢゎ㔘ࢆక࠺ⱥᩥ࡜ࡋ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡣᐜㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᗘྜ࠸ࡣ Yotsuya et 
al. (2014) ࡀᣦ᦬ࡍࡿ࡯࡝㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 










ࡢ≉ᛶ࡟⢭㏻ࡍࡿせᅉࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ࣭ᇼỤ (2011)ࠊ
















(12) (= (4)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Mike painted the wall black. 
(13) (= (5)) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 John broke the glass into pieces. 
(14) (= (6)) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧㸸 Paul kicked the door open. 
(15) (= (7)) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸸 Bob stabbed the man to death. 
 
 ୖᥖࡢ⾲ 3-9ࠊ⾲ 3-11ࠊᅗ 3-6࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(4), (5) 
ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ (࣭6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ
ࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ᳨࡛ウࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 3-21㸧ࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (1, 25) = 17.80, p < .001, η2 
= .152࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (1, 19) = 20.59, p < .001, η2 
= .106࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡣ୰⛬ᗘ࠿ࡽ኱⛬ᗘࡢ㛫ࡔࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (1, 10) = 
0.08, p = .780, η2 = .003࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3-21 ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙2ศ㢮㹛㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ vs. (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ > (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
B: JLE 
(n = 20) 
sig. (p < .001) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ > (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
C: NSE 
(n = 11) 
n.s. (p = .780) 
(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ = (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
 
 JLE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ B࡟ࡼࡿ཮᪉ࡢᐜㄆᛶุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ(4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓ
ᩥ࡜ (6), (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࠊᑠㄢ㢟 3࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠗࠊᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ࠘ࢆࠗᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ࠘ࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊNSE
࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ C ࡟ࡼࡿุ᩿࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࢸࢫࢺᩥ㛫࡛ࡣ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᐇ㦂࡟౑⏝ࡋࡓ⤖ᯝᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ (4), (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ 
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࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑠㄢ㢟 4ࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ࠊᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ (4) ᙧᐜモྃᆺ࡜ (5) ๓⨨モྃᆺ
࡟ 2 ศࡋࠊᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆ (6) ᙧᐜモྃᆺ࡜ (7) ๓⨨モྃᆺ࡟ 2 ศࡋࠊィ 4 ศ㢮࡛ྠᵝ
ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡓࠋ 
 ୖᥖࡢ⾲ 3-10ࠊ⾲ 3-12ࠊᅗ 3-7࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(4) ᙅ
࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃᆺ㸧࣭ (5) ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧࣭ (6) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦ᙧᐜモྃ
ᆺ㸧࣭ (7) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ឤ
ࡌࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ᳨࡛ウ
ࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (2.39, 59.84) = 19.28, p < .001, η2 
= .296࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (2.08, 39.52) = 3.69, p = .032, 
η2 = .084࡛᭷ព࡛࠶ࡾࠊຠᯝ㔞ࡣ୰⛬ᗘ࠿ࡽ኱⛬ᗘࡢ㛫ࡔࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (1.92, 




⾲ 3-22 ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸦⤖ᯝᵓᩥ㹙4ศ㢮㹛㸧 
 ẚ㍑ࡍࡿࢸࢫࢺᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ-ᙧ vs. 
(5) ᙅ-๓ 
(4) ᙅ-ᙧ vs. 
(6) ᙉ-ᙧ 
(5) ᙅ-๓ vs. 
(7) ᙉ-๓ 
(6) ᙉ-ᙧ vs. 
(7) ᙉ-๓ 
A: JLE 
(n = 26) 
sig. (p < .001) sig. (p = .003) sig. (p = .002) sig. (p < .001) 
(4) < (5) (4) > (6) (5) > (7) (6) < (7) 
B: JLE 
(n = 20) 
n.s. (p = .379) sig. (p < .001) n.s. (p = .731) n.s. (p = .038) 
(4) = (5) (4) > (6) (5) = (7) (6) = (7) 
C: NSE 
(n = 11) 
sig. (p = .008) sig. (p < .011) sig. (p = .003) sig. (p = .002) 
(4) < (5) (4) < (6) (5) > (7) (6) > (7) 










JLEࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࢆྠ⛬ᗘ࡟ᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ Yotsuya et al. (2014) ࡢ
᳨ド⤖ᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ෌ᗘࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂ࡀࠊᐇ㦂ཧຍ⪅࡟
True࠿ False࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࠊཧຍ⪅ࡢุ᩿
ࡢᗘྜ࠸࡟ᦂࢀࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ๓⠇࡜ྠᵝࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆࠊ2 ㏻ࡾࡢ᪉
ἲ࡛ࠊYostuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊYotsuya et al. (2014) ࡢᐇ㦂࡟࠾
࠸࡚ False ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+1 ~ +4 ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊTrue
࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲
3-23࡟♧ࡍࠋḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ 0ࡲࡓࡣ +1࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊYotsuya et 
al. (2014) ࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ Falseࡢᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ+2 ~ +4 ࡛ᅇ⟅
ࡉࢀࡓࡶࡢࢆTrue࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓ๭ྜࢆ⾲ 3-24࡟♧ࡍࠋ




⾲ 3-23 ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[1] 
 ᙧᐜモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡢุ᩿ 
ᐇ㦂⩌ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +1 ~ +4) 85.1% T (= +1 ~ +4) 72.8% 
F (= 0) 14.9% F (= 0) 27.2% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +1 ~ +4) 94.7% T (= +1 ~ +4) 79.5% 




⾲ 3-24 ⤖ᯝᵓᩥࡢᐜㄆᗘࢆ┿ഇ್࡟᥮⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡑࡢ┿ഇ್ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ[2] 
 ᙧᐜモᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡢุ᩿ 
ᐇ㦂⩌ ᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
A: JLE 
(n = 26) 
T (= +2 ~ +4) 63.3% T (= +2 ~ +4) 46.6% 
F (= 0, +1) 36.6% F (= 0, +1) 53.4% 
B: JLE 
(n = 20) 
T (= +2 ~ +4) 81.6% T (= +2 ~ +4) 53.8% 
F (= 0, +1) 18.4% F (= 0, +1) 46.2% 
 
⾲ 3-23࡜⾲ 3-24࠿ࡽࠊTrue (= +1 ~ +4)࣭False (= 0) ࡜ࡳ࡞ࡍሙྜ࡜ True (= +2 ~ 












ᯝᵓᩥࡼࡾࡶẚ㍑ⓗᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡜ Bࡢ㛫࡟ぢࡽࢀࡿุ
᩿⤖ᯝࡢ㐪࠸ࡣఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᐇ㦂⩌ Aࡣⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡾࠊᐇ
㦂⩌ Bࡣ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 2~4ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢᑓᨷࡢ㐪࠸࡜Ꮫ⩦
ᮇ㛫ࡢᕪ␗࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᑓᨷࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ2.1.2.2. ࡛ゝཬࡋࡓᖹ㔝 (2016) ࡜ 2.1.2.3. ࡛
ゝཬࡋࡓࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾࠸࡚ࠊJLEࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀⱥㄒᑓᨷࠊⱥㄒᏛ㒊
ࡢ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࠋ௨ୗࠊᖹ㔝 (2016) ࡟࠾ࡅࡿ JLEࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࢆᐇ㦂




࡜ࠊᐇ㦂⩌ Bࡼࡾࡶᐇ㦂⩌ Aࡢ᪉ࡀᐇ㦂⩌Hࡸᐇ㦂⩌ S࡜㢮ఝࡋࡓ⎔ቃ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᐇ㦂⩌ A ࡜ᐇ㦂⩌ H ࡣධᏛᖺḟࡀ 1 ᖺ␗࡞ࡿࡶࡢࡢྠࡌ኱ᏛࡢྠࡌᏛ㒊࣭
Ꮫ⛉࡟ᡤᒓࡍࡿᐇ㦂⩌࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂⩌ࡶࠊᐇ㦂ࡣཧຍ⪅ࡀ 1ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
௬࡟ࠊᐇ㦂⩌ H ࡸᐇ㦂⩌ S࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝ࡜ᐇ㦂⩌ A ࡟ࡼࡿุ᩿⤖ᯝ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶࡀ
ぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡀⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
➨ 2 ❶ࡢ 2.1.2.2. ࡛ゝཬࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᖹ㔝 (2016) ࡣᐇ㦂⩌ H ࡀࠕᙅ㸫๓ࠖᆺࡢ⤖ᯝ
ᵓᩥࢆࠕᙅ㸫ᙧ ᆺࠖࡢ⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ








(16) ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦๓⨨モྃᆺ㸧 
a. He cut the apple in half.   㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015), p. 418, (10a)㸧 
b. He ripped the paper into two pieces.     㸦Ibid., p.418, (10b)㸧 
(17) ࢫࣉࣜࣥࢢ (2015) ࡟࠾ࡅࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞᩥ㸦ᙧᐜモᆺ㸧 
a. He pulled the tie loose.       㸦Ibid., p.418, (12a)㸧 






⛣ࠖࢆྵពࡋ࡞࠸ືモ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ(6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ⾲ 3-22 ࠿ࡽࠊᐇ㦂⩌ A
࡟࠾࠸࡚ࠊ(5)ࠕᙅ㸫๓ࠖᆺ࡜ (6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ S
࡜ྠᵝࡢഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜࠾ࡾࠊⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿ JLEࡢุ᩿࡟࠶
ࡿ୍ᐃࡢ㢮ఝᛶࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚ୖࠊ ㏙ࡢᐇ㦂⩌ A࡜ᐇ㦂⩌ Bࡢ㛫࡟
ぢࡽࢀࡿุ᩿⤖ᯝࡢ㐪࠸ࡣࠊⱥㄒࢆᑓᨷࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡍࡿఱ࠿ࡋࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྍ
⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 




























ḟ࡟ࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪ␗࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊ(4)ࠕᙅ㸫ᙧ ᆺࠖ࡜ (5)ࠕᙅ㸫๓ࠖ
ᆺࡢ㛫࡟ࡶ (6)ࠕᙉ㸫ᙧࠖᆺ࡜ (7)ࠕᙉ㸫๓ࠖᆺࡢ㛫࡟ࡶ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᐇ㦂⩌ Aࡀ඲ဨ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᐇ㦂⩌ Bࡣ኱Ꮫ 2 ~ 4ᖺ⏕
ࡢ㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࠊᏛ⩦ᮇ㛫ࡢᕪࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋᐇ
㦂⩌ Bࡣ 2ᖺ⏕ࡀ 4ྡࠊ3ᖺ⏕ࡀ 12ྡࠊ4ᖺ⏕ࡀ 4ྡࡢᐇ㦂⩌࡛࠶ࡗࡓࠋேᩘ࡟೫ࡾࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏛᖺࡈ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀᐇ㦂⩌ B-2ࠊB-3ࠊB-4࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡋࠊ(4) - (7) ࡢྛ✀⤖
ᯝᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᆒ್㸧ࢆ⾲ 3-25࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 3-25 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⤖ᯝᵓᩥ㹛 
 ⤖ᯝᵓᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (4) ᙅ-ᙧ (5) ᙅ-๓ (6) ᙉ-ᙧ (7) ᙉ-๓ 
B-2 (n =  4) 2.08 2.60 1.19 2.33 
B-3 (n = 12) 2.53 2.32 1.96 2.42 











ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᑠㄢ㢟 4 ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠕ ᙧᐜモྃ࠘ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆࠗ๓⨨モྃ࠘
ᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࡢࡣࠊᏛ⩦ࡢẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ
㝵࡟࠸ࡿ JLEࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 










⾲ 3-26 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⛣ືᵓᩥ㹛 
 ⛣ືᵓᩥࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃ (2-╔) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 㸦╔Ⅼㄞࡳ㸧 
(2-ሙ) ᵝែ㸩ሙᡤྃ 
㸦ሙᡤㄞࡳ㸧 
B-2 (n =  4) 2.63 1.59 2.57 
B-3 (n = 12) 2.87 2.05 2.77 
B-4 (n =  4) 2.55 2.43 2.64 
 










































࠙ᑠㄢ㢟 5-(i)ࠚ  JLEࡀⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
࠙ᑠㄢ㢟 5-(ii)ࠚ JLEࡀⱥㄒ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 
 
3.4.3.1. ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.3.࡛♧ࡋࡓ⤖ᯝ㸦⾲ 3-7ࠊᅗ 3-5ཧ↷㸧࠿ࡽࠊJLE
࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡀࠊ(3a, b) ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ(1) ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺࡢ⛣ືᵓᩥ࡟ᑐࡍࡿุ
᩿࡟ཬࡧࡑ࠺࡞࡯࡝⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊ⾲ 3-16࡟♧ࡋࡓ࡜
࠾ࡾࠊᐇ㦂⩌ B ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(1) ࡜ (3a)ࠊ(1) ࡜ (3c) ࡢ㛫࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㦂⩌ A࣭B ࡢ (3a) ࡜ (3b) ࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡀࠊࡑࢀࡒࢀᐇ㦂⩌ C ࡢ
ุ᩿ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢ࡜࠾ࡾࠊᑠㄢ㢟 5-(i) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕJLEࡣࠊ
⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࠕ㐣๫࡟ࠖ࡜ࡣࠊ
JLE ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࡀ NSE ࡟ࡼࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢆୖᅇࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽ 3✀㢮ࡢࢸࢫࢺᩥ࡟ᑐࡍࡿ JLEࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢᗘྜ࠸ࡣࠊInagaki (2001) ࡟ࡼ













ᅗ 3-9㸦㸻ᅗ 2-13㸧 Inagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿᐜㄆᛶุ᩿ࢱࢫࢡࡢ⤖ᯝ㸦ᴃ෇௜㸧 
㸦Inagaki (2001), p.160, Figure 1㹙ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
 























A B C A B C A B C A B C A B C








0 1 2 3 4
= (1) ࢱ࢖ࣉ 
= (3b) ࢱ࢖ࣉ 
= (3a) ࢱ࢖ࣉ 
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ࡇࡇ࡛ࠊInagaki (2001) ࡢᐇ㦂࡟ཧຍࡋࡓ JLEࡀ㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓࡢ
࡟ᑐࡋࠊᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊⱥㄒᑓᨷࡢ 1ᖺ⏕㸦ᐇ㦂⩌ A㸧࡜㠀ⱥㄒᑓᨷࡢ 2㹼4ᖺ⏕㸦ᐇ㦂⩌ B㸧
ࡀ JLE࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋࡓ࠸ࠋᮏᐇ㦂࡛ࡣࠊᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢ཮᪉
ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥㄒຊࡢᕪࡀཬࡰࡍ





⾲ 3-27 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㹛 
 ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (3a) and ᆺ (3b) by -ingᆺ 
B-2 (n =  4) 2.53 2.70 
B-3 (n = 12) 2.62 2.40 
B-4 (n =  4) 2.38 2.68 
 
Inagaki (2001) ࡣࠊJLE ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆᐜㄆࡋ࡚ࡋࡲ࠺⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ(3a) ࡢ and ࡸ 

















(18) (= (8)) ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
(a) ᙅ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Mike painted and made the wall black. 
(b) ᙅ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Mike made the wall black by painting it. 
(c) ᙅ-๓-get-andᆺ㸸 John broke and got the glass into pieces. 
(d) ᙅ-๓-get-by-ingᆺ㸸 John got the glass into pieces by breaking it. 
(e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ㸸 Paul kicked and made the door open. 
(f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ㸸 Paul made the door open by kicking it. 
(g) ᙉ-๓-get-andᆺ㸸 Bob stabbed and got the man to death. 
(h) ᙉ-๓-get-by-ingᆺ㸸 Bob got the man to death by stabbing him. 
(i) ᙅ-๓-make-andᆺ㸸 John broke and made the glass into pieces. 
(j) ᙅ-๓-make-by-ingᆺ㸸 John made the glass into pieces by breaking it. 
(k) ᙉ-๓-make-andᆺ㸸 Bob stabbed and made the man to death. 
(l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸸 Bob made the man to death by stabbing him. 
 
ୖᥖࡢ⾲ 3-13, ⾲ 3-14ࠊᅗ 3-8࡟♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ㸦(8a) ᙅ
-ᙧ-make-and ᆺ࣭ (8b) ᙅ-ᙧ-make-by-ing ᆺ࣭ (8c) ᙅ-๓-get-and ᆺ࣭ (8d) ᙅ-๓-get-by-ing
ᆺ (࣭8e) ᙉ-ᙧ-make-andᆺ (࣭8f) ᙉ-ᙧ-make-by-ingᆺ (࣭8g) ᙉ-๓-get-andᆺ (࣭8h) ᙉ
-๓-get-by-ing ᆺ࣭(8i) ᙅ-๓-make-and ᆺ࣭(8j) ᙅ-๓-make-by-ing ᆺ࣭(8k) ᙉ-๓
-make-andᆺ࣭(8l) ᙉ-๓-make-by-ingᆺ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐜㄆᛶ㸦࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ
࡜ឤࡌࡿ࠿㸧ࡢุ᩿࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࠊᐇ㦂⩌ࡈ࡜࡟ࠊᑐᛂ࠶ࡾࡢ 1ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡛
᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ A࡛ࡣࠊF (3.61, 90.22) = 1.82, p = .138, 
η2 = .046࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ B࡛ࡣࠊF (5.31, 100.98) = 1.19, p = .321, η2 = .040
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࡛᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌ C࡛ࡣࠊF (11, 110) = 16.87, p < .001, η2 = .356࡛᭷ព࡛࠶







㢟 5-(ii) ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕJLE ࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣๫࡟ᐜㄆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜









































































































































































































































































































A: JLE (n=26) B: JLE (n=20) C: JLE (n=11)
















ࡢ⤖ᯝ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ౑ᙺືモ make ࢆ୺ືモ࡜ࡋ࡚⿵ㄒ㸦SVOC ࡢ C㸧ࡢ㒊ศ
࡟๓⨨モྃࢆྲྀࡿࡼ࠺࡞ⱥㄒ⾲⌧ࡀᏛ⩦ෆᐜ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ➹⪅ࡀㄪ࡭
ࡓ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ౑⏝ࡋࡑ࠺࡞Ꮫ⩦ཧ⪃᭩ࡸᩥἲ᭩࡞࡝ࡢෆࠊ౑ᙺືモ make ࢆ
⏝࠸ࡓ⾲⌧࡛⿵ㄒࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡢࡣᙧᐜモྃ㸦ศモࢆྵࡴ㸧㸦The news made them 
happy.㸧ྡモྃ㸦They made him captain.㸧ࠊືモྃ㸦What made him stay home?㸧ࡢ











 㹛ᩥモື௚㹙ࠋࡓࡏ࠿ᐷ㸭ࡓࡋ࠿ᐷࢆ౪Ꮚࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .a )02(
 㹛ᩥᙺ౑ࡿࡏࡉ̿㹙ࠋࡓࡏࡉᐷࢆ౪Ꮚࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .b
 ࠋࡡࡍ࡛⏕ඛ࠸࡞ࢀࡽࡌಙ᫬௒ࠊ࡚ࢇ࡞ࡍࡓ❧࡟ୗᗯࢆᚐ⏕ࡓࡋ้㐜 .a )12(
 ࠋࡡࡍ࡛⏕ඛ࠸࡞ࢀࡽࡌಙ᫬௒ࠊ࡚ࢇ࡞ࡿࡏࡓ❧࡟ୗᗯࢆᚐ⏕ࡓࡋ้㐜 .b
 ࠋࡅ࠾࡚ࡋࡽࡲ㞟ࡣ࡟ያ࠸ࡓࡾࡲ㞟 .a )22(
 ࠋࡅ࠾࡚ࡏࡽࡲ㞟ࡣ࡟ያ࠸ࡓࡾࡲ㞟 .b
 ࠋࡓࡋࢆ஦㣗ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࡚ࡋࡲ㣧ࢆࢡ࣑ࣝ࡟ࢇࡷࡕ㉥ࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .a )32(
 ࠋࡓࡋࢆ஦㣗ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࡚ࡏࡲ㣧ࢆࢡ࣑ࣝ࡟ࢇࡷࡕ㉥ࠊࡣࢇࡉẕ࠾ .b
 ࠋࡍ࡛ᗑ࠾࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊࡍࡉ࡭㣗ࢆ⌮ᩱ⯋⏣ࡢ㒓ᨾࠊࡣࡇࡑ࠶ .a )42(
 ࠋࡍ࡛ᗑ࠾࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊࡿࡏࡉ࡭㣗ࢆ⌮ᩱ⯋⏣ࡢ㒓ᨾࠊࡣࡇࡑ࠶ .b





 )b02( ࡣ࡜ᙺ౑ⓗゝ㎽ࠊ᪉ ୍ࠋ㸧1102㸪ぢ㧗㸦ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ モືᙺ౑ⓗᙡㄒࠕࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀ
ྜሙࡢ )b02(㸦ࡍᣦࢆࡢࡶࡓ࠸ࡘࡀࠖࡿࡏࡉ㸭ࡍࡉ㸫ࠕ࡟モືࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡏࡉᐷࠕࡢ
㸫ࠕࡀ᪉ࡢ .bࠊ࡛ᙺ౑ⓗゝ㎽ࡓ࠸ࡘࡢࠖࡍࡉ㸫ࠕࡀ᪉ࡢ .a ࡢ )52( - )12(ࠋ㸧ࠖ ࡿࡏࡉ̿ࠕࡣ




























ࡲࡓࠊ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊJLEࡀ (27c) ࡢࠕ₽ࡋ࡚ ࡸࠖࠊ
(28c) ࡢࠕ㋾ࡗ࡚ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㹼࡚ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠊ(8a, c, e, g, i, k) ࡢ andࡸࠊ(8b, d, f, 








ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ 3-11࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢ (8f) ࡟ᑐࡍࡿ
ุ᩿ࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㦂⩌࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
(8f) ࡢᇶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤖ᯝᵓᩥࡣ (6)ࠕᙉ㸫ᙧ ᆺࠖࡢ⤖ᯝᵓᩥ࡛࠶ࡾࠊ≧ែኚ໬ࡢࠕ᥎⛣ࠖ
ࡀࠊ୺ືモ࡟ྵពࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊ⤖ᯝ㏙ㄒ࡟᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉᑐࡍࡿᐇ㦂⩌ A࣭Bࡢᐜㄆᗘࡣࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ୰࡛᭱ࡶప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ









⾲ 3-28 ᐇ㦂⩌ BࡢᏛᖺࡈ࡜ࡢᐜㄆᛶุ᩿ࡢ⤖ᯝ㹙⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㹛 
 ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ✀㢮 
ᐇ㦂⩌ (8a) (8b) (8c) (8d) (8e) (8f) (8g) (8h) (8i) (8j) (8k) (8l) 
B-2 2.62 2.38 2.50 2.64 2.69 2.94 2.44 2.11 2.67 2.64 2.63 2.60 
B-3 2.19 2.52 2.00 1.74 2.09 2.55 2.26 2.26 2.06 1.66 2.06 2.20 




࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊNSE࡛࠶ࡿᐇ㦂⩌ Cࡣࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸦ᚋ㏙㸧ࠊ⥲ࡌ࡚ (8) ㎽
ゝⓗ⾲⌧ࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊJLE࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࢖
ࣥࣉࢵࢺࡢ୰࡟ࠊ(8) ࡢྛ✀㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃࠊ⫯ᐃドᣐࡔࡅ࡛












࠸࡚ࠊNSEࡣ (3a) andᆺࡼࡾࡶ (3b) by -ingᆺࢆࡼࡾ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ
Inagaki (2001) ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᐇ㦂࡛ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸦ᅗ 3-9ࠊᅗ 3-10
ཧ↷㸧ࠋࡇࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(8a)-(8b)࣭(8c)-(8d)࣭
(8e)-(8f)࣭ (8g)-(8h)࣭ (8i)-(8j)࣭ (8k)-(8l) ࡢྛ⤌࡛ࠊ(8b, d, f, h, j, l) by -ingᆺࡼࡾࡶ (8a, c, 
e, g, i, k) andᆺࡢ᪉ࡀ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 3-11ཧ↷㸧ࠋNSE
ࡀࡑࢀࡒࢀࡢࢱ࢖ࣉࢆཷࡅධࢀ࡞࠸せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊNSEࡀ (3a) ࢱ࢖ࣉࡢⱥᩥࢆ⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡉ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2001) 
ࡣࠊࡇࡢⱥᩥࡣ⛣ືᵝែືモ࡜᭷᪉ྥ⛣ືືモࡀಶู࡟⾲ࡍ 2ࡘࡢ஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿ⾲⌧ࡢ
ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࠊᐇ㦂࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ 1 ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺ㸦ᅗ 2-12 ཧ↷㸧ࡢ♧ࡍ≧ἣࢆ⾲ࡍ⾲
⌧࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ“Sam walked and 












⛣ື  ᅗ      ⤒㊰   ᆅ       ᵝែ 
 
 
Mike  swam and went into       the cave.  (= (3a)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 




࡞ࡉ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊࠕ⤒㊰ࠖࡢ⾲ࡉࢀ᪉ࡀၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋNSE ࡀ (3a) ࢱ
࢖ࣉࡢⱥᩥࢆ 1ࡘࡢ⛣ື஦㇟ࢆᥥ෗ࡍࡿ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡋ࡟ࡃ࠸ࡢࡣࠊand࡛୪ิࡉࢀࡓ
2 ࡘࡢືモࡀࡑࢀࡒࢀ఩⨨ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠊswam ࡜ went ࡑࢀࡒࢀࡢάᛶ໬㐣⛬㸦㸻ࠕ⛣ື 㸧ࠖࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜࡛㸦ᅗ 3-12
ࡢᐇ⥺㒊ศཧ↷㸧ࠊ౛࠼ࡤࠊ“John kissed and hugged his daughter.” ࡜࠸࠺ⱥᩥࡀࠊ”John 
kissed his daughter, and (then) hugged her.” ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ(3a) “Mike swam and 
went into the cave.” ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀࠊ“Mike swam into the cave, and (then) went 
into the cave.” ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ1ᅇࡢ఩⨨ኚ໬ࢆ⾲ࡍ஦㇟࡜ࡋ࡚ࡣཷࡅධ
ࢀ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 











(8a) “Mike painted and made the wall black.” ࡢࡼ࠺࡞㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ“Mike painted the 
wall black, and (then) made it black.” ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ1ᅇࡢ≧ែኚ໬ࢆ
⾲ࡍ஦㇟࡜ࡋ࡚ࡣཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ኚ໬  ᅗ      ᥎⛣   ᆅ       ཎᅉ㸭ᵝែ 
 
 
Mike  painted  and  made  the wall  (TO)  black. (= (8a)) 
John  broke    and  got  the glass  into  pieces. (= (8c)) 
Paul  kicked   and  made  the door  (TO) open. (= (8e)) 
Bob  stabbed  and  got  the man  to  death. (= (8g)) 
John  broke    and  made  the glass  into  pieces. (= (8i)) 
Bob  stabbed  and  made  the man  to  death.  (= (8k)) 
୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 
ᅗ 3-13 NSE࡟ࡼࡿ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧㸦andᆺ㸧ࡢᤊ࠼᪉ 
 
ḟ࡟ࠊby -ingᆺࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ(3b) ࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡀ NSE࡟ᐜㄆࡉࢀ
࡟ࡃ࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊInagaki (2001) ࡣࠊ⛣ືࡢࠕᵝែࠖࡀ୺ືモ࡛ࡣ࡞ࡃ௜ຍモⓗ࡞せ⣲
࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⱥㄒࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶ࡟཯ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊNSEࡀ (3b) ࢱ࢖ࣉࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆࠊ“John went 
into the house walking.” ࡢࡼ࠺࡞ by ࢆ⏝࠸࡞࠸⾲⌧ࡼࡾࡶ୙⮬↛࡞⾲⌧࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡇ









Talmy (2000) ࡣࠊ௨ୗࡢ (29) ࡸ (30) ࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆࠊࠕᵝែ (=Manner) ࡜ࠖࡣࠕᅗ 
(=Figure)ࠖࡀࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕཎᅉ (=Cause)ࠖ࡜ࡣࠕືస୺ (=Agent)ࠖࡀ
ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(29) ࡜ (30) ࡢୗ⥺㒊ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠕᅗࠖ࡜ࠕື
స୺ࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(29) MOVE + Manner 
a. I slid/rolled/bounced the keg into the storeroom. 
b. I twisted/popped the cork out of the bottle. 
(30) MOVE + Cause 
a. Ipushed/threw/kicked the keg into the storeroom. 
b. I blew/flicked the ant off my plate. 
c. I chopped/sawed the tree down to the ground at the base. 
d. I knocked/pounded/hammered the nail into the board wth a mallet. 
㸦Talmy, 2000: 28ࡼࡾᢤ⢋㹙ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 
౛࠼ࡤࠊ“I rolled the keg ….” ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ rolledࡣ the keg ࡀࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡋ࡚








࡚ࠕཎᅉࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ(5) ࡜ (7) ࢆᇶ࡟ࡋࡓ by -ing ᆺࡢ㎽ゝⓗ





ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ(8j) ࡀ (8d) ࢆ
ୖᅇࡾࠊ(8l) ࡀ (8h) ࢆୖᅇࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶᙧᐜモྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆmake
ࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࠊ๓⨨モྃᆺࡢ⤖ᯝᵓᩥࢆ getࢆ⏝࠸࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡿࡢࡀ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ Jackendoff (1990) ࡢᣦ᦬ࡣᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
⾲ 3-29 ࢱࢫࢡ࡟ྵࡵࡓ⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡑࡢ୺ືモࡀ⾲ࡍඹ஦㇟ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᵓᩥ࣭⾲⌧ ✀㢮 ࢸࢫࢺᩥ ᵝែ㸭ཎᅉ 






Mike painted the wall black.  
Ken crushed the can flat.  
Kumi froze the juice solid. 







John broke the glass into pieces. 
Bob bent the wire into a U shape. 










Paul kicked the door open. 
Tom shot the man dead. 
John hammered the can flat. 







John knocked Mike into unconsciousness.  
Meg patted the dough into a circle.  

















































ࡀࠕ╔Ⅼㄞࡳࠖ࡜ࠕሙᡤㄞࡳࠖࡢ 2 ㏻ࡾࡢゎ㔘ࢆㄆࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊInagaki 
(2002) ࡜ Yotsuya et al. (2014) ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊInagaki (2002) ࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ 2ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟క࠸ࠊࡑࡢ 2ᯛࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢ
㛫࡛ඃຎࡢุ᩿ࡀࡘ࠸࡚ࡋࡲ࠺ࠕẚ㍑㑅ᢥࡢၥ㢟ࠖࡀṧ␃ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
































































ᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୺ືモ࡟ࡣ come ࡲࡓࡣ go ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࡢ୺ືモ࡟

























࡞࠸⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋJLE ࡣࠊ⛣ືࡢࠕ⤒㊰ࠖࡀࠊto, into, onto ࡞࡝
ࡢ “to” ࡜࠸࠺㡢ᙧ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵࡸࡍࡃࠊࡑ࠺
࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ⤒㊰ࠖࡢᴫᛕࢆㄆࡵ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 





























࡞࠾ࠊᑠㄢ㢟 3ࡣࠊYotsuya et al. (2014) ࡜ᖹ㔝 (2016) ࡢ㛫᳨࡛ド⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ Yotsuya et al. (2104) ࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⛬ᗘᕪࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ JLEࡀࠕᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࢆࠕᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥࠖࡼࡾࡶᐜㄆࡋࡸࡍ
࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᑠㄢ㢟 4࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᖹ㔝 














࠙ᑠㄢ㢟 5-(i)ࠚ JLEࡀⱥㄒ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᐜㄆࡍࡿ࠿ࠋ 




⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ JLE ࡢุ᩿⤖ᯝࡣࠊInagaki (2001) ࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝ࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋⱥㄒຊࡢ㐪࠸ࡸᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ㛗ࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊJLEࡀ⛣ືᵓᩥࡢ㎽ゝⓗ⾲⌧ࢆ㐣
๫࡟ᐜㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊJLE ࡀ㎽ゝⓗ⾲⌧ෆࡢ and ࡸ by -ing 



























 ືモ 㸦㛵㐃௜ࡅ㛵ᩘ㸸᫂♧ⓗ㸭㠀᫂♧ⓗ㸧 
B. ᪥ᮏㄒ㸦Ӭືモࣇ࣮࣒ࣞゝㄒ㸧 
㹙 άᛶ໬㐣⛬  ୰᰾ⓗࢫ࣮࣐࢟ 㹛ᯟ௜ࡅ஦㇟  Ћ ᨭᣢ㛵ಀ 㹙 ஦㇟ 㹛ඹ஦㇟ 
 
 
 ືモ        ๪モ㸦௜ຍモ㸧ⓗせ⣲ 


























































ࡍࡿ 2 ࡘࡢືモࡢෆࠊV1 ࡟┦ᙜࡍࡿືモࡢ୰࡟ࡣᡭẁ࣭ཎᅉ࣭ᵝែ࡞࡝ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡎࠊ⛣ື⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ౛ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
 
(1) a. ᙼዪࡣ㒊ᒇࡢ୰࠿ࡽ㉮ࡾฟࡓࠋ 




She jumped on(to) the table.    㸦ୖ㔝࣭ᙳᒣ㸪2001㸪p.43㹙ୗ⥺➹⪅㹛㸧 
c. ᙼዪࡢࢫ࣮࢝ࣇࡀ᳔Ꮚ࠿ࡽ⁥ࡾⴠࡕࡓࠋ 














(2) a. ᡭẁ   She pushed the window open. 㸦ᢲࡋ㛤ࡅࡿ㸧 
b. ཎᅉ   He burned to death.  㸦↝ࡅṚࡠ㸧 
c. ᵝែ   He stormed into the house. 㸦ᛣ㬆ࡾ㎸ࡴ㸧 
















(3) a. John washed the dirt/*the shirt off. 





ࡢⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ way ᵓᩥࡸ time awayᵓᩥ࡞࡝࡟⩦⇍ࡍࡿࡇ࡜ࡶᐜ
᫆࡟࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(4) way ᵓᩥ 
a. Dora drank her way down the street. 
b. *Dora drank scotch her way down the street. (Jackendoff, 1997, p.545) 
(5) time away ᵓᩥ 
a. Fred drank the night away. 
b. *Fred drank scotch the night away.  (Jackendoff, 1997, p.535) 
 





(6) (i) ᙧᐜモ 
a. Mary is pretty. 
b. ࣓࢔࣮ࣜࡣ ࠿ࢃ࠸࠸ࠋ 
(ii) ືモ 
a. He is alive. 
b. ᙼࡣ ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
(iii) ᙧᐜືモ 
a. The room is clean. 
b. ࡑࡢ㒊ᒇࡣ ࡁࢀ࠸ࡔࠋ 
(iv) ྡモ 
a. This fish is raw. 







































ⓗᣑᙇ࡜ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ (Goldberg, 1995)ࠋ࡞࠾ࠊ௨ୗࡢ (7a) ࡜ (8a) ࡢヂࡢෆࠊ
(7b) ࡜ (8b) ࡣࢦ࣮ࣝࢻࣂ࣮ࢢ (2001) ࡟࠾ࡅࡿἙୖ࣭ ᪩℩࣭ ㇂ཱྀ࣭ ᇼ⏣࡟ࡼࡿヂ࡟ᚑ࠸ࠊ




(7) a. Joe kicked the dog into the bathroom. 
b. ࢪ࣮ࣙࡣ ᾎᐊ࡟ ≟ࢆ ㋾ࡾධࢀࡓࠋ 
c. *ࢪ࣮ࣙࡣ ≟ࢆ ᾎᐊ࡟ ㋾ࡗࡓࠋ 
(8) a. Frank sneezed the napkin off the table. 
b. ࣇࣛࣥࢡࡣ ࡃࡋࡷࡳࢆࡋ࡚ ࢼࣉ࢟ࣥࢆ ࢸ࣮ࣈࣝ࠿ࡽ ྿ࡁ㣕ࡤࡋࡓࠋ 
c. *ࣇࣛࣥࢡࡣ ࢼࣉ࢟ࣥࢆ ࢸ࣮ࣈࣝ࠿ࡽ㸭ࡢୗ࡬ ࡃࡋࡷࡳࡋࡓࠋ 











(9) a. Tamara poured water into the bowl. 
b. ࢱ࣐ࣛࡣ Ỉࢆ ࣎࢘ࣝ࡟ ὀ࠸ࡔࠋ 㸦Levin, 1993, p. 115㹙b.ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿຍ➹㹛㸧 
 














᪥ᮏㄒ (L1)  






























┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ྲྀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ㄒྃࢆ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦cf. *Frank sneezed 
the napkin.㸧ࠋࡇࢀࡣ⤖ᯝᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(10) a. Tom ran himself tired.㸦␲ఝ㸻෌ᖐᙧ㸧 
b. ࢺ࣒ࡣ ࢡࢱࢡࢱ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. *Tom ran himself. 
(11) a. Tom ran his shoes ragged.㸦␲ఝӆ෌ᖐᙧ㸧 
b. ࢺ࣒ࡣ 㠐ࡀ ࣎ࣟ࣎ࣟ࡟ ࡞ࡿࡲ࡛ ㉮ࡗࡓࠋ 
c. *Tom ran his shoes. 
 








ືモࡢᛶ㉁࡟㓄៖ࡋࡓᐇ㦂ィ⏬ࢆ⤌ࡴୖ࡛ࠊVendler (1957, 1967) ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡿ
ືモࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ௬ㄝ (ࠖAspect Hypothesis) ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊJLE࡟ࡼࡿⱥ
ㄒࡢྛ✀ᵓᩥࡢ⩦ᚓࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ࡞▱ぢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ











a. Mike painted the wall black. 
b. Kumi froze the juice solid. 
(13) ᙉ࠸⤖ᯝᵓᩥ 
a. Mike shook his father awake. 
b. Paul kicked the door open. 
 
ୖグࡢ౛ᩥࡣࠊ(12a, b) ࡀᙅ࠸⤖ᯝᵓᩥ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ(13a, b) ࡀᙉ࠸⤖
ᯝᵓᩥ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㢮ࡣࠊ୺ືモࡀ≧ែኚ໬ࡢ᥎⛣ࢆྵពࡍࡿ࠿࡝࠺
࠿࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྛᩥࡢືモ࡟ෆᅾࡍࡿ࢔ࢫ࣌ࢡࢺⓗព࿡ᡂศ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ
(12a) ࡣࠊቨ㸦඲య㸧ࡀ㯮ࡃ࡞ࡿࡲ࡛࣐࢖ࢡࡀ paint ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊ(12b) ࡣࢪ࣮ࣗࢫࡀ෾ࡿࡲ࡛ࢡ࣑ࡀ freeze ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊ(13a) ࡣ∗ぶࡀ┠ࢆぬࡲࡍࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ࣐࢖ࢡࡀ shake 
࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(13b) ࡣࢻ࢔ࡀ㛤ࡃࡲ࡛࣏࣮ࣝࡀ kick ࡜࠸
࠺⾜Ⅽࢆ⥅⥆ࡋࡓ㸦⧞ࡾ㏉ࡋࡓ㸧࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶྍ⬟ࡔࡀࠊ1ᅇࡁࡾࡢ⾜Ⅽ࡛ࢻ࢔ࡀ㛤࠸ࡓ 㸫 










a. Mike swam into the cave. 
b. Fred jumped into the pool. 
(15) ౑ᙺ⛣ືᵓᩥ 
a. Mike pushed a cart into the garage. 
b. Ken hit the ball out of the park. 
 
ୖグࡢ⛣ືᵓᩥࡢෆࠊ(14a) ࡣὝ❍ࡢ୰࡟ධࡿࡲ࡛࣐࢖ࢡࡀ swim ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⥆ࡅ࡚࠸






















b. *The teacher was criticized his article by the students. 
c. ኴ㑻ࡣᏊ౪࡟Ἵ࠿ࢀࡓࠋ 
d. *Taro was cried by his children. 
 
᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ௚ືモࡢ┠ⓗㄒࡀ୺ㄒ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿ┤᥋ཷ㌟ (16a) ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛫᥋ཷ㌟
࡜࿧ࡤࢀࡿ௚ືモࡢ┠ⓗㄒࢆṧࡋࡓࡲࡲࡢཷ㌟໬ (17a) ࡸ⮬ືモࡢཷ㌟໬ (17c) ࡀྍ⬟














ᅗ 4-4㸦㸻ᅗ 1-4㸧 ᪥ⱥㄒ㛫࡛ᡂ❧ࡍࡿཷືᵓᩥࡢᕪ␗ 














(18) a. John hammered the metal flat. 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (John, the metal) 
       E2 = e2: (the metal) 
  QUALIA =  FORMAL = flat_result (e2, the metal) 
         AGENTIVE = hammer_act (e1, John, the metal) 
(19) a. ኴ㑻ࡣᏊ౪࡟Ἵ࠿ࢀࡓࠋ 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (kodomo) 
       E2 = e2: (taro) 
   QUALIA =  FORMAL = adversely_affected_result (e2, taro) 
         AGENTIVE = cry_act (e1, kodomo) 
 
ᑠ㔝 (2005) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ(18) ࡢࡼ࠺࡟ 2 ࡘࡢ஦㇟㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿ㡯ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ᪉ࡀࠊ
஦㇟㛫ࡢ⤖᮰ᛶࡀᡂ❧ࡋࡸࡍࡃࠊ(19) ࡢࡼ࠺࡟ 2ࡘ஦㇟㛫࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿ㡯ࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ
ㄒ⏝ㄽⓗ࡞᥎ㄽ࡟ࡼࡿࠕព࿡ࡢ⿵⤥ࠖࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦㇟㛫ࡢ⤖᮰࡟㈇Ⲵࡀ࠿
࠿ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ“They drank the pub dry.” ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモᆺࡢ㸦ᙉ࠸㸧⤖ᯝᵓ
ᩥࡢሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
(20) a. They drank the pub dry. 
b. EVENTSTR =  E1 = e1: (they) 
       E2 = e2: (the pub) 
   QUALIA =  FORMAL = dry_esult (e2, the pub) 
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ࢸࢫࢺᩥࡢࢱ࢖ࣉ ⛣ືᵝែືモ ࢸࢫࢺᩥ 
 A. ᵝែ㸩╔Ⅼྃᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
1. The plane flew to Osaka. 
2. The plane flew into the cloud. 
jump 
3. John jumped onto the bed. 
4. Fred jumped into the pool. 
run 
5. Tom ran to the park. 
6. Ken ran onto the field. 
swim 
7. Mike swam into the cave. 
8. Ken swam to the beach. 
walk 
9. John walked onto the stage. 





11. The bird flew above the tree. 
12. The bird flew by the house. 
jump 
13. John jumped on the bed. 
14. Fred jumped in the pool. 
run 
15. Tom ran in the park. 
16. Ken ran on the field. 
swim 
17. Mike swam inside the cave. 
18. Paul swam near the boat. 
19. Ken swam under the bridge. 
walk 
20. Jim walked behind the house. 





22. The bird flew above the tree. 
23. The bird flew by the house. 
jump 
24. John jumped on the bed. 
25. Fred jumped in the pool. 
run 
26. Tom ran in the park. 
27. Ken ran on the field. 
swim 
28. Mike swam inside the cave. 
29. Paul swam near the boat. 
30. Ken swam under the bridge. 
walk 
31. Jim walked behind the house. 














33. The plane flew and came to Osaka. 
34. The plane flew and went into the cloud. 
jump 
35. John jumped and went onto the bed. 
36. Fred jumped and came into the pool. 
run 
37. Tom ran and went to the park. 
38. Ken ran and came onto the field. 
swim 
39. Mike swam and went into the cave. 
40. Ken swam and came to the beach. 
walk 
41. John walked and went onto the stage. 
42. Steve walked and came to school. 
E. ㎽ゝⓗ⾲⌧ 
by -ing ᆺ 
㸦10ᩥ㸧 
fly 
43. The plane came to Osaka by flying. 
44. The plane went into the cloud by flying. 
jump 
45. John went onto the bed by jumping. 
46. Fred came into the pool by jumping. 
run 
47. Tom went to the park by running. 
48. Ken came onto the field by running. 
swim 
49. Mike went into the cave by swimming. 
50. Ken came to the beach by swimming. 
walk 
51. John went onto the stage by walking. 





























































































































































































































































































1. Mike painted the wall black. 
2. Ken crushed the can flat. 
3. Kumi froze the juice solid. 
4. Lucy polished the mirror clean. 
(ii) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
5. John broke the glass into pieces. 
6. Bob bent the wire into a U shape. 





8. Paul kicked the door open. 
9. Tom shot the man dead. 
10. John hammered the can flat. 
11. Mike shook his father awake. 
(ii) ๓⨨モྃᆺ 
㸦3ᩥ㸧 
12. John knocked Mike into unconsciousness. 
13. Meg patted the dough into a circle. 






15. Mike painted and made the wall black. 
16. Ken crushed and made the can flat. 
17. Kumi froze and made the juice solid. 




19. Mike made the wall black by painting it. 
20. Ken made the can flat by crushing it. 
21. Kumi made the juice solid by freezing it. 




23. John broke and got the glass into pieces. 
24. Bob bent and got the wire into a U shape. 




26. John got the glass into pieces by breaking it. 
27. Bob got the wire into a U shape  
by bending it. 




29. Paul kicked and made the door open. 
30. Tom shot and made the man dead. 
31. John hammered and made the can flat. 













33. Paul made the door open by kicking it. 
34. Tom made the man dead by shooting him. 
35. John made the can flat by hammering it. 




37. John knocked and got Mike  
into unconsciousness. 
38. Meg patted and got the dough into a circle. 




40. John got Mike into unconsciousness  
by knocking him. 
41. Meg got the dough into a circle by patting it. 




43. John broke and made the glass into pieces. 
44. Bob bent and made the wire into a U shape. 




46. John made the glass into pieces  
by breaking it. 
47. Bob made the wire into a U shape  
by bending it. 
48. Mike made the letter into pieces  




49. John knocked and made Mike  
into unconsciousness. 
50. Meg patted and made the dough into a circle. 




52. John made Mike into unconsciousness  
by knocking him. 
53. Meg made the dough into a circle  
by patting it. 































































































































































































































































































1. Ken cooked Bob dinner. 
2. Ken cooked dinner to Bob. 
3. Ken cooked dinner for Bob. 
4. Bob was cooked dinner by Ken. 
5. Dinner was cooked to Bob by Ken. 
6. Dinner was cooked for Bob by Ken. 
7. Bob ate the dinner Ken cooked. 
8. Bob ate the dinner cooked by Ken. 
9. Bob ate the dinner which Ken cooked. 
10. Ken cooked dinner and Bob ate it. 
write 
㸦10ᩥ㸧 
11. Mary wrote Tim a letter. 
12. Mary wrote a letter to Tim. 
13. Mary wrote a letter for Tim. 
14. Tim was written a letter by Mary. 
15. A letter was written to Tim by Mary. 
16. A letter was written for Tim by Mary. 
17. Tim read the letter Mary wrote. 
18. Tim read the letter written by Mary. 
19. Tim read the letter which Mary wrote. 
20. Mary wrote a letter and Tim read it. 
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